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　子供達（9歳・7歳・5歳）には身近に
ある小さな幸せを大切にし、感性を磨
いて自分の好きな道を身心共に健やか
に歩んでくれれば……と思っています。
　まゆとピピ（オカメインコ）
　たくまとモースケ（すて犬→我家の
　一員）
　あすかとチーコ（すて猫→我家の一
　員）
　うしろの水槽は右：川の水槽（ザリ
ガニ）左：海の水槽（イソギンチャク、
ウニ、魚、ヒトデ）
猛獣も3匹いて（？）ジャングルみたい
といわれている我家です。
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??? 、 ??? 」
「????? 」 ? ?
???、
「??? 。 、
??? っ ? 、 ???。???、 、 っ ??」 、??? ? ? 。??? っ っ???っ 。???、 。??? ? ?????、 ?? 。?「????????っ???。????? 、 っ 。
?ゃ?? 」 、??、 っ ? っ っ 。?? 、? ッ
??????、????っ?。???????、??????????、???? ? 、? ???? っ 。? 、??? 、??? 。 ー??? 、 ??。????? 、 ????、???? っ 。 、?? ???? 、 ー??? ???? ? ょ??? ? 。?????、??? っ 。??? 、?? 。??? 、??? 。 っ っ?? 、 、??? 、?????? 、??? っ ? 。
詔
??????????????。
「???、????????」
???、 ょ ?。????????っ????? 、??? っ 。??? 、 、?
「???、???? 、 ? ??
?」? っ 「 」 ? 。???? 、 、??? ? ?? 。??? っ?? 、「???、????」 っ?
??、 、??? ? っ 。??? ? ょ??? ??、??、 ?? 、?? っ? っ 。?????． 、?? ? っ 。?? 、 ???? っ??? ? 、
????????、????????????????。?????????? 、 ? っ??? 、 っ?。
／
???????っ???????ー??? 、 ? ????。?? ????? っ 。 、??? ???、???? っ 。??? っ 、 ???? っ 。 、??? 、 、?? 。
??、???????、??????????????っ????。?????????っ?????????
??。??? っ 、??? 、??? 、??? 、 ???? っ っ 。 っ??? 、?? っ 。（?????）???、? ????????、? ?????っ 、 ? っ 。??? 、??? ??っ 。???、 っ ? ?????? 。??? っ 。??? っ 。??? 、??? ? っ 。
稿
2
詔??????????????、??????????????????、??? 。??? 、???、??、 っ 、??? ? 。??? っ 。??? 、??? っ???。??? っ っ 。?????? 、?っ? 、??? 。?? 。??? ? ? っ????っ 。?、? 、?? ? っ 。??? ? っ??。 、??? 。 っ
?????????。??????????????、????っ??????、 ? ? 。??? ? 。??? っ 。??っ? ?、??? っ 。??? 、?????。??? ? 。??? 、??ー ?? っ 。??? 。??? 、 っ???。??? 、??? 。 ゃ?っ??? ?????っ?。??? ? っ ? 、????? 、?? 。?????? っ 。
???、??????????????っ?。?????????っ???。????っ 、 ???? ? ? っ?。?????? ? 、?? っ ? ?。（??????? ?）????? 、??? ? 。「????????????????」??? 、 っ????? っ ???。??? ??。??? 。???、 ー ???。???????????????、? ? っ 。????? 、? ? っ 、??? ???? ッ 。?? っ? 。 っ??? 、 ??、
???????????????????、 。??? 、???っ 。 ー??????、???????????っ?。
???????、???????????? ?。 ???、??? ? ?っ?? 、??? っ 。?? ャ っ 。??? 、??? 。 ???、 ???? ? っ?。??? 、???ュッ っ 。??? ??っ 。?? 、??? ?? っ??っ 。??? ー ー 、? ???????。 ?? 、????? っ っ 。 っ??? 、?ょ ッ??? 、 ?。????ー??????、???????? 、??????
??????っ?、??。
????????
??? 、 ??? ?、?????????? 。 ?????? 、 ? っ??? ? 。?????? 、
???、???ッ?????っ???
???????。 っ 、??? ????? 、??っ 。??? 」 。??? ??、 ?ゃ 。??ョ っ?、? 。?、 ? 。????? ??? っ??? ? っ 。 ???? 。?? （ ）
??????
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??ッ???????????ッ?ュ??
??????
?????
????????? ??? ?っ?。?????????、??ー ? ー ? ? ?????。? ー ? 。??? ? ? ? 。 、》????????．．．．．．??? 、?。?? ? ? ー??? ?。?????ッ?ー ???、? ?。??
??????っ???。????????……?ッ?????? ?。 ? 、 ??。????????? ?っ?、??????。?? 、 ? っ っ 、??? …… っ ? 。??ー 、 ? ?、??? 、「 ーッ」。?ッ 。???? ?????? ? ?ー 。??? ? 。 、??? 。 。?? 。??? 、??? 、 っ??? 。?っ 「 」。??? 、 ? 、??? 。?「?????。????????、??????
?? ? ????? 。 っ ??????。 ?っ????。??????????。 ??? 、 。
??、?????」。?????、? ??。??? ? ?? ?。???ー?????、? 、 ? ?? ?? ? 「 っ 」 、?? ?。???? 、??? ? 。 ?、??? ? 。「??????????????」??????
?、? 。「?」???? ?? ??????。??? 、 。??? ? 、 ??、 「 」。??? 、 ……、?っ? 、 「 ?? 、???」 、??。 ??。? ゃ ?? 、 っ???、 ???? っ 、
??????。???、?????……。?? ッ ? 、? ????、??? 。 、 ?????? 、 。??? 、 っ?。? っ???。 ????っ? 、??ッ ? 。 ? ???? 、 ? ????。?? ????? 、 っ?????、 ?「 」 ???。? ???? 、 っ??
??
???
ふ、?
、?
蝶・Ne．　．．t∫＼lrつvv
（
エッセイスト・クラブ
3／
????、????????????っ???。?????????? 、 ???? っ 。 「????? ??」?「? 」 ? 、「 ?????? 」 ? 。??? ? 、 、??? っ 、??? 。??? 、 ッ??。 っ 。??? 、?。? 。??? 、 ? 。 っ 。??? ? っ 、 ッ???????????????、 っ 。??? 。 っ?、? 「 ッ ッ」 。??? 、??? ? 。??? ? 。??ッ?ュ????? ?っ??????。
む??
??????
?????
?????っ??、????ー?????????、???????????????????。??? ?、 ? ??っ? ? 、????? ????。?? ? ????、????ー、?ー?ー 、 ッ 、
?、????。????、 ? ー 、 ー??? ? ?? 、??? ? ー??? 、 ? 。???、 ィ???? 、 ー ッ っ 、??? 、??? ッ?、? 、「 」 、 。??? 、 、 ャ ー????????????。
刃
?????????????????? ?、??? っ ????????? 、 ー ??、??、??? ???? 。??、 ょっ ? っ 、 ??? ?。??? 、 っ ???? ッ 、 ???? 、 ? っ 。??? 、?
幽へ??
ヤこ、v ???????…、ジ
、
????
匝滴
k（St？（
懸
???????????????、? ???????? 。??? っ 、 ???? ????、???????、??
??ョ??ョ?、???????、????????、 ?っ ? ?、 ???。??? ? ? ? 、 ? 、???????????????、???????
?? 、 、????、 、 、?? 。??? 、 、?ょっ 。 っ????? ?????? っ?? ? 。??? ?、 ??? ? ??。?っ 、 っ 、 ? ????、 、 。???、? ッ??? っ ? ????????????? ?? っ 。?? 、 ??、 、?? ??? ?、?? ????。「? 、??? ? 」??? 、 ?? ? 。「?????????」
????? 。
∩
エッセイスト・クラフ
詔
「?っ?、?????????????????」「?、 ? ? 」
〈???、?っ?、?っ?〉?????????、??????、???????????????????、????????? っ 。????? 、 っ? 、 、???? ?? 。??? 、 、 ェ ー?? 。??? っ?、? 、 、??? 、 ? 、「???????、?っ????????? ゃ
??????、? ?っ っ?、 、??」? 。〈?ッ?ー 〉??? 、?? 、「?????」???。「?? ? 」
????? っ っ?? 。??? ?? ?
Lbv っ?（?）??
四、　　q
??ゲ
???、???、??、????????っ?、??????????????。??????????ェ?ー?????、???????????????????、????????、???????? 。???? っ 、?? ? ? 。?? ?、????? 。?? ? （ ）
灘
オロ
?m
?????????????? ????????、???????? 。 ?、????????????、????、????????????。??? ??? 、 ?? 、 ゅ
??????????????、?? っ? 、?っ ??? っ?? ??。 、? ???? っ 、?? っ 。?? ??? ?っ 。?、 ??? ? 、 （ ）?? 、?? ??? ??。 ?、 っ 、?? ???。?? ??、 ? ? っ?? 、 ? ??? ?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、 、?? 、 ?? 、??????????。???、? 、（?）??????? ?
?????????、?????? ???????、?? ???? っ??ょ ??。?? ?、?? ?。??? ? っ 。
?
?「??????????
鰍
?
．????
???????、?????、?? ??? ???っ?。? 、??? ? 。 、?? ??、?? ?? 、?? ? っ 。 、?? ? 。?? ? 、?? ?、????? 。???? ? 、?? ?っ?? ??? 、 っ?? ?? 。?、 ?? ??? ??? ??? 。 っ?? 、???? ????? 。
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???????????????????、???「???」??? っ 。「???」???? 、?? ?? 、 ー??? ??? っ 。?? 、 ?「??」 。?? 、 ー?????????????????? ???「???」?????????????? 。 ??????? 、?? ?? ? 。?? 、???「 」?? ? ョッ?っ 。?? ?? っ 「??」 っ 、 ー?
?「???」?っ???、???? ? ? 。?? ???ー??? 、?? ? ??? ?っ 。?? ???? ??。 、「? 」?????????。???????「 」 ?????? 、?、?? ?? 。?? ???、?? ??? ? 、?? っ 。?? ? ? 、??????????????っ????。????
?????? 。??ー ???ー?? 、??? ??? 。?????? 、 っ
???????っ????、??? っ 「 ? 」?? 。?? 、 。??????????????????（??）?? ? ? ???????????? 、?? っ 。 、「????????、?（ ????）?????」 ?っ???、??? 、 、??? ??? 、?? ? 、?? ??? 、??? 、?? ッ ? 。?? ??? 、?
，?
∠
?．?
》ワ?
??っ???っ???。?? ???? ????? 、????、????????????? 。 ?? ?????? 。?? 、??????????。?????? 、 っ 、?? ． ???、??? ? っ 、?? ? ???? ?? 、「?? ?っ ……」 ??? ? っ 。
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ズバリー言
??????????????っ? ??、 ー??、?? 。?? ? 。 ???? ? 、 ?? ???? 、 、 「????? ゃ ????? 。 ょっ?っ ? ?」?? ?? 、 、?? ? ???? 。?? ?? 、????? 、 ?????? 、「 ゃ?? 。 、 ???? 」（ 「 っ?? ??」） ???? ?、?? 、? っ??。 ???。 「 、 っ??? ??」????、「???、?っ っ
?????」??????????。 ???????????、 ????? 。?? 、 っ?、?? ?????、 、?? ? ???。?? ?? ???、 ?、 、?? ? ょ ??? 。?? ? 、?? ??? ??? ? 。?? ? 、?????、? 。?っ??????? 、??? ゃ っ?? 。?? ???ゃ??? ?、 ー?? ?? ?? 、
???????????????? 。???????????????、 ゃ っ?? ??? 、?? ?っ 、?? ?? ?? ?、??? ? っ 、?? ?? っ?? ? 。?? ? ???? ???? 。?? ?? 、 っ????。??????? 、????? ? 、 っ?? っ 。?? 、 、?? 、?????? ??? ?、?? ?? （?? ? 、 ??? ）。
?????????????????、?????? ??? ??。??? ?、?????? 。?? ??? 、?? ??? ?、 ???? ????、 ? 。?? ? 、?? ??? ?? 、?? ??? 。?? ? ????? ? ?? ??。?? ??? 、????? ??? 。
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????????????????、 ????。 「?? ??。 ?????」 。? ?、?? ???? ?。?? ? ??ャー?? ???、????????? ??っ 。?? ???ャー 、?? ?? っ 。?? っ? ッ?????、??? ????? ? 、?? ゃ っ?? 。 ? ??????。??? 、???? ?? 、 ? ??? ? っ?。 ? 、 ??? ?? ?
??、????????????、 ???っ??? 、???????。 っ? 、?? ? ? っ?。「?????????」???、
???? ?? ???、 ? ??、「 ??? 、
??????????、???????ッ?????????」???? っ ??。?? 、???? 、??? ?? 、 っ ??? ? 。 ????? 。 ょっ??、 ? 、???? ?、??????? ???? ? 、 、?? ?? ??っ?? ???。??????? ッ?? ??? ?、??? 。?? 、?? ? っ?? ?? 、?っ ?っ?? ? 、?? ? 。 、?? ? 「
??????????」????? 、 ?、?? ???????、???? ?? 、??っ 。?? ?? ?? 、?? ? 。???、???????、 、?? ?????。 ?? 、 ????? ??っ?? 。 、 ??、 ? ? 、?? ??? ???? ??? ? ?????。?? ? 。?? ? っ 、?? ????。 ? 、??? ?
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????????????。?????っ ??（?????????ッ??????）? 。????、 っ??? 、? ェッ????っ ? 。?? ??。 ???、 ゃ 《…。 ? ? 。????? 、「?????。??? ??????」??? ?? ??。 ?、 ?????っ
?????、??????、??? っ ???????。????????????????。?? ????。 、 ???? ??? ?。? ?? ??? 、 ?、??????????? 。?? ??、?? ? 、?? 。 、?? ???? 。 、 、
???????????????? 、 。?? ???????????? 、?? っ ?? 。?? ????? 。?? 、?? ? 、?? ??ー??????? 。?? 、?? ??????????、?????? 、「???????、?????
??」?（ ??「????」????、? ? ???）、
???????????????? 、???? 。?? 、?? ? 。?? ??????、 ?? ????????。 ???? 、 、????? ???? 、??っ ゃ???? 。?? ? 、 ????? 、?? ??? ? 。?? ???? 。 （ ）
ズバリー言
　現代女性作家研究会編
現代イギリス女性
作家を読む全5巻
①フェイ・ウェルドン
②アニタ・ブルックナー
ag　1・2回配本
好評発売中／各2369円〒260
③P・D・ジェイムズ
④バーニス・ルーペンス
⑤アンジェラ・カーター
L．M．グレノン／坂本佳鶴恵訳
フェミニズムの知識社会学
　多様なフェミニズムの
　主張を時代の中に位置
　づけ直す。3914円〒310
国際女性学会編一（全3巻完結）
〈女と仕事〉の本
　1945年一1990年に出た
　女と仕事の本の目録。
①・②各2060円／③2472円〒260
．ヴェーバー＝ケラーマン／鳥光訳
ドイツの家族馨ζ蟻
メルヘン，結婚習俗，ク
　リスマスetc．民俗学の
資料から。2987円〒260
　　　　小山静子
良妻賢母という規範
　国民国家や近代家族の
　成立と不可分の規範と
　して捉える。2472円〒260
　　　　小池三枝
服飾の表情
　人はなぜ衣服を着るの
　か。江戸～現代の文学
　に探る。　2472円〒260
　＊定価は消費税込みです。
⑩動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　3814・6861㈱東京5・175253
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姻??????????
?????????????
????????????
「?????」?????????、?????
??????。???、???????????、?????? ? ?、 っ ??????? ? 。?っ?????? 、????? ??? ??????。?? ? っ 、??? 「? 」?? 。????? ????? っ? 「?」。 、 。????、??? ?? ?。??? ? 、 っ??? 、???「????????????」????????
???????。????????????????????、??????っ?????????。? ?、??、 。 、??? ? ? 、「 ????」 「 」??? っ 、 「 」?? 。????? ?? ? ? 。????? っ 、???。 ???? 。 、?????? 。 「
??、????っ????……」?、????????????????????????????。? ? っ??、 ???? 「 」 っ??、?? 、「 」??? ? ??? 。??? 。 、?? ?? ? 。??? ?? っ??? 。 「????」 ? ????? 、 っ?? ????っ? ? ????っ?。??? 、??????????、 ? 、??? ー ッ??。 、 ? ???? 、??? 。 「 」??? 、 っ 「??? 、??? 」 、
????????????「????」??ッ????っ???????????っ??????????。??? ?????? ?? ???????? ?????????????? 、 ??、???????????? っ 。?ッ? ? 、????? 。??? ? 、 。??? ? 、 ?? ?????? 「 」 ??? ?っ?。? っ 、 っ???? 、 。??? ? ??? 、 ?? ?????? ょ?。? ???? 、??? っ 、???、 。??? 、?? ?。?? ? っ 。
子育てはつらい！
好
?????????????????、????????っ????、???????????????、 ???? 、??? ?????????? 。??? ?? っ 。??? ョ っ 、 ?????? っ 。 、 。??っ 。 ー ー 。??? 。 ョ????? ??? 。????? ?。????っ 、??? っ 。??? ?ー?? っ っ??、 ャッ ャッ ゃ????? ???っ 。 ???????? ? ??。?、? 、?? ? っ 。??っ????? っ 、??? ? ????、「 ッ?ゃ?」 ? っ ッ 。?、?
?、??????????。????????「??? 」 っ 、 ?「??????? ? ??」?????? ? ? 、 ??「? 」??? ???? 、 。? ?? ?? ???っ????????? 。?? ?? ??。「?????」???っ?、???????????? っ
?っ??? 。 、
?????? 、 ? ? ? 、
??? ? ー ? 。?????? 。? ?
姐
??????????、?????????。????????????、???????。????? ャ ー 。?? 。??? ? 。? ー?、? ょ 、??? 、??、 ???? ? 、 、??? ??。 「??? ?? 」????? 。??? ?っ 。??? ?? ????????? ? っ 。?????? ?? 、?????? ?っ 。 、 ? ???? 「 っ??」「 ?っ?、? 」「????? 、 っ??? ? 、?。
????、?????????っ???????????????。? ??????。 ? ??????????っ?。??。?????????っ???「 」 っ???? 。 、??「??」。? ???っ????? 「 」 。????? 、??? っ 、??? っ 。??? ? 。??っ 。??? 。 ????? ? っ?? ???、 。??? 。 っ 。??? ?ー? ??。???? 、 、｝?????????????????。???
?????。?? ? 、
子育てはつらい！
紹
照???、????、????、??????っ??????????????????????っ??? 、 ? ? っ?っ?。?? 。??? ?っ 、???、 、??? ? ? っ??? 。 、????? ???? っ 。????? っ 。? 「 ?」 ?????? 。 ?、?? っ??? 、?っ??? 。 ? 、?? ?。「?????????っ?、???っ?????
??っ? 」 っ 。?????っ ? っ 。??、 ? 、 …… っ?? 。??? ? 、 っ??? ? 。 、?? 。
『????』???《?????
??????????????、?????????、??「???」???????????????、? 」 。 ?、 、??、 ゃ 、 。?っ ? ー 。 、??? 、???、? っ???っ??? 、 ? ???、?? ? ?? ? ??、?????? 。??? っ?? 。??? 「 」 、「 」??? ?????っ 。? 「 」?????? 、 ? 「 」??? ?。 、?? 。???「 ??」 「 。??? 、???」 ? 。
??
??、「???、???????」?????????????、????????????????? ?、 ょっ ? 。??? 、
「?????????ュー?ァ??ー」????????? ……。
????? ?? 、??? 、 ???? 。??、??? 、 ????????
?????、????????????っ??????????????、????????????? 、 ? 。 ?????っ ?。??? 、???、 っ っ っ 、????? ??。?? ???????、???? っ 、「 」????? 、???っ? 、?????、??? 。 、??? 「 」「??」?、??? ???? ? っ????? っ 、?、? 、??っ っ 、 「 」??? ? ?。「 」???、 ? っ?? 」 ? っ?。?っ 、??? 、??? ? 、 。??? ??
子育てはつらい！
好
妬???????。????????????っ???。?????????。??、????????? ? 。??? 、??、 、 。??? 、 。??? 。 ? 、???? っ 。??? っ 、??? ?っ 、 。??? 、??? 、 、?? ??? 。 ???? 、??、?。??????????? 「 」 。 、?????? 、??? っ?。?????? 。?? 「 ッ 」 っ っ 。?、? っ???、 っ
???。????、??????????????。???、? ? ???っ??? ?っ 。?? 、???っ ? ?、「 ゃ 、 ?????ャ ゃ 」 ?? 。??? ?? っ 。??? ? ?? 。??? ? 。??? 、???、??? 。??? 、??? 、 っ 、??? 「 ゃ 、??? ょ 」 。??? 、??? 、 。??? っ?、? っ 。??? 、??? ? ????? 、??????っ ? 。??? っ っ 。「 」「???? ? ? ??????
?。?????っ????っ??????っ??????。 ????、???????????????? ? ?。 ?っ??? っ 。??? 、 、??? 、??? ? ー ッ???? 。 。?? っ 、????? っ 。??? ? 、??? 、??ゃ ャ ャ 、?????? 。??? ー ッ??? 、 ???? 、 ー? ー???。 ??? ?? 、??? 、??? 、??? っ 。
子育てはつらい！
の
婬?????????????????????????????っ???っ?????。 「 ?」???。 、「?????? 」、?? 、「??．?????、 ??????????? 」、 「 ????????? 」、「????っ??????? ? ?? ? ?」、??、 ? 。????????っ ? 。??? 、 ???? ? 。 、??? 、 っ????? 。 ???? 。????「?? ?????? 。??? 、??、 っ 「 」 。??? 、 ー????????、 っ 。??? ? ッ?? 、 ???? っ ??? 。
??????????????????、????????????っ???っ??????。???? 「? 」 ? 。??? 、??? っ 、「???????????????????」?。???、 。 、「??? 」 ??。????? 、
????? 。 （ ）????「???????」? 、「????????????????」 っ ??? 。??? 、 「?」? 、 ???? ??。??????????っ??
??????????????、??????????????、????????「??」????? っ 。「???????」???????????、??「? 」
?? ? 。?? 。??? 、??? 、 ???? 。??? っ 」??ー ?、 、??? 、 ??っ? 。???? ? 。??? ? 、?、????、 「??? ? 、 ?? っ??」 ? 。?、??っ ? ? 。??? ? っ 。「??? ? 。 、? ? っ?????? ???」 。 ???、 、
???、??????、???っ??、?????? ? ? ? っ 。??? ? 、 ???? っ 。 ?っ???、 ???? 。 ???? ?? 、??? 。?? ??、?? ??????? 。??? ュ ー ョ 。???????「 」?「? 」 。??? 、 「 」 「 」??? 。「??? 」??? ??? ??? ??。?? ?????? 。 、?????? ??、????? ???? 、 ? っ??、 。??? 、 、??? ? 。??? ゃ ??? 。???
子育てはつらい！
岬
?
?，
?
0
????。???????????っ???、???????????ー????????、????? っ ? 。 っ??? 。??? 、 ッ っ?、? ? 。??? 、 ???? ???? ?????? 「 」???。 、??????。 ? ?? ???? 、??? 。 ょっ??? 、?。??? 。??? ?? 、
??ョ?????っ??、???????ー???っ??、??ー?ー????っ??、????????っ????。??????????????? ? 、? ? ? ? ??。? ?、???????? ?っ?? ? ? ?????? ?……。「??????????」?「????????
???」 ? 。???「? 」??。??? 。 っ??? ? ? 。 っ っ??? ?????、 ょ 、 ?? 、??? っ 。??? ? 、??? 。 っ???、??? ? 。?????????? ???? ??。????? ? （ ）
”
??????、?????
???????????（??）
??????、??????ー????。?? ?、 ??????? ?っ 。?? 、 ?、?????? ??????? 。?? 、 、 ????? ??? ???? ? 、?? ?? ?? ?、????? 。??、???????? っ 、?? ? 、?? っ 。
??????????、????????、?? 、?? ? ???（?????????、??ゃ???、??、??? ）? っ 。「???????ょ」、?「??????」
?、?? ??? ?、 ? ??? ? 、??? 、 ?? ?? 。?? 、 、?? っ? っ? 。?? ?? 、 ッ?????????????。???? ? ? 、?? 、 っ?? ?、 っ っ
?????。?? ?っ????????、?????? ? ー ?。?? ??、 ??????? ??っ ?、 、 ー??、?ー ? っ 、?? ?ー ? ? ? 。?? 、 ? ー 、?? ?、 、?? 。? … ? っ??。?? ?? 、 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、 ー???? 。
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???????????????、????? ?。? ??? ? ?? 、 ???（???? ?? ）?? ?、?? 。?? ???? っ 、 ????? ?っ 、?? ???っ 。?? ? 、（ ）?? ??? 、????? ?? ?? 、
?????。?? ???????????っ???、?? ? ??、 「 ?????? ??、 、?? ??。?? ? ? 。?? ? 、 、?、 ?? 、 ??? ??? ッ?? ?? ? っ?? 。?? ?? 、?? 、???。?? ?? ? 、 。?? 、 「 」?? 。??、?? 、 ー 、??? ? ? 、?? ??? ?、??? 。
?????????????っ????、??、 っ ? 。??ッ ????、?????っ?、???? ? ッ?? 。?? ?? 、 っ?? ? ? ????っ 。?? ?? 、 ?っ?? っ? っ?? ? ? ? 、?? ? ? 、?? ? ? 。?? ??? 、 ? っ?。?? ?? 、?? ? ????、 ??ー 。?? っ ?? 、?? ? 。?、 ?? 、 、?? ????、 ??? っ 、 っ?? ??? っ 。
幻
??????????????、?????????。?? ???????、???????、 、 、?? ? 。?? ? っ 、?? 。?? ? ??? 、?? ? 、? ????? 、?ッ ? っ??? っ 。?? 、? ?? ??っ っ?? 。?? 、? 、?? ッ ッ? ?
??????????。?? ?? ????、????? ?? ????? ?、?? っ ????? ?。?? 、? 、?っ 「?? ??、? ッ っ?。?? ?? ? ?? 、?? 。?? 、?? ??? 。?〈 ??? ??、 ? 、?? 〉 。?? ?「? 」 、?? 。
????????、????????????? っ 。??ャー?ー ー? 「 ?????????」?、?????????????? 。?? ??? 、??????。 っ? 。?? ?、 、?? っ ?っ 。?? 、? 、?? ?? ? 、?? っ 。?? ???、 っ?? 。?? っ 。?? 、?????
”霊”の存在、信じますか
、当
’t
??????????????????
【．?
∵
i
0
?
??
???????（?????????????）?????（??）???????ー? ????ー ? 〈 〉 ??
????????〉?
????? 〈 〉
?????????????? ???? ?????…???????? ???? ? ?? 〈
．．????????????????????????
?? っ 〉??
σ
『?
、．
???
??????? ???っ????? ??、???? 、 。
社会評論社
東駅都文京区本郷2－3－10お茶の水ビル
TELO3－3814－3861・FAXO3－3818－2808
振替．東京　7－89969
灘
?????????????????っ?。?? ?????、 ??????????、????????、???? ? 。?? 、 ッ? 。?? ??、 、??っ 。?? ?? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、??? 。?? ? 、 っ ? っ?? 。?? ??? 、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 、?? ? っ っ?? ー ?? 、 、?? っ? 、 ??? っ 、??、 、 っ?? 、 ? 。?? ? ? 、 っ?? 。?? ?? っ 、?
帰・，犠 ???????????、????????っ 。?? ?、?????????????、?? ? 。?? ?? ? ??、 「 ? 、 ゃ??、???? 」 。?? ??? 。?? ??、?? ? 、「?? 」 っ?? 。?? ???? ?? 。?? 、?? 。?? ??? っ ?? 。?? 、? っ?? ? ??? 。?? ? 、 ? っ?? 、 ? ……。?? ????? （ ）
匁
これT，安ゆ／老後の暮らし
わいふ編集部編
　　　　老後の暮らしに必要な情報を網羅。
自立した暮らしのために、自立が困難になったときのために、
三種類の情報を具体的に、分かりやすく提供しています。
　　　　　「わいふ編集部」ならではの取材力。
　　　　　あなたの不安を解消する一冊です。
わいふ編集部編
A5判・美装カバー・550頁
　　　定価2，500円
　　三ネルウケ書房
???
％
???????
?．
?
??
?
????????
??
????
???????????、????????? ?。?? ?????、????? ????? ?? ? 。?? ?? ー 、 っ?? ? 、?????。 っ?? 、?? ??。?? ??、?? 。
???、?????ー??????????っ ?っ?? ?、??? っ?っ 、 、?っ ?っ?。 ? ??? ? ? ? ? っ ?????。?? ? ? っ?? ??? 、 。?? 、?ょっ ??、 ?? 、?? ?? 、 っ
????。?? 、????????????????? ? 、 っ?? 。?? ??? ?? 。?? ?、 っ?? 、 ???? っ ??。?? 、? 。 ー?? ??。?? ???。 ? ? 、
私の愛する外国人
?????????、???、???「??? 、 ? ? 。?? ????????? ??、 ??? ?? 。?? ?? 、 。 っ?? ?、?? ? 。?? 、? ???、 ? ィッ ???????。? ? ??? ????? ? ??。?? 、 ?っ?? ? ゃ?? ? 。??? ? 。?? ? 、? っ?? ? 。?? ゃ 。??ィ ァ ー ッ? ??? 、 ィ ー ー??ー ???????? 。? ???? ??、?? ?? 。
隔
9
僧???????、????????????????? ?、?? っ 。??ー? ッ ?????????、?????ィ????????? っ 。 ー?? 、 ????????? ??? ?? っ?。? ?????? ? 、 ????? ? 。??? っ???????っ 、?? ? 、?? ??? ー 、?? ? ? っ?。??っ ? 、?? ?っ 、 ??、??????? ??、???? ? ?。 っ?? ?ー ー ???。 ? 、?? ?ッ ? 。
??
??
????????????????????? 、?? ???? っ 、??ー ?? 、????????。
?、??
??、
??
??
　轡??
、?、??
???????????????????っ 、 ????????? ? ??? 。?? ?? ???
バングラディッシュの伝統的な
私の愛する外国人
??????。?????????????? ??????、?っ??? ??? ? ? ???、 ? ??? ?? っ 。?? ? 、 っ?? ? 。 ー?? ? ? っ 、?? ? 。 、????? 。
男が寄り添っている
?????????、??????????? 。?? 、???????????????? ??? 。?? ??ィッ ュ っ ? 、?? ?? 、?? ? 。 ー ッ?? 、?? 、 ? っ 。 っ?? 、??? っ?? ?。 、????? っ 、 っ?? っ?? 、 ? ???? ???。?ー ?? ?? ???? ????? ?? 。?? ? っ??、???? ????? 。?っ?? 。?? ??、? ー 、?? ??? 。 、?? ??? 、
?????????????。??????? っ ???、 ???????っ???? ????っ ? 、?。 ?っ っ?。?? 、? ー?? 、???? ー ? 。??? ??? ??? ?、?? ?? ? ?ー?? っ 、?? ?? ? ???。 ?? 、? ? ?? ?ー?? ? 、?? ?? ?っ 。?? ??? っ? 、 っ??、 ? ィッ ュ????? ー 。???? ィッ ュ? 、????っ 、?? ィ ィー 、 ?
貿
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?。???????????????? ?、 ?ー??????。? ???? ? ?? 、?? っ 。?? ?、 ィッ?ュ??? ?? ? ???、???? ? ???。「????????????」??? 。「? 、 ??っ????。?? 」
????ょ?。
「?????? 、????? ? ?、
?? ? ???????。?? 」
「??」
??????? っ? 。?? ー?? っ 。
「??????? 。???????、
????? 、 。????????????? ?? ? 、
????
??，??
?【??
?????????????????っ?。?? ???、? っ ??? ?、 っ ー ??? ? ? っ っ 。?? 、 っ ????、?? ? 、 ィッ ュ??????ー?? ??っ????っ ?
初めて雪を見て
?。???っ????????、?????? ? ?っ ??? 。?っ??? ?????????? ? 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ? ?? ??。?? ?、 ィッ ュ?? ー?? ?、???っ 、 ? ? 、?? ?っ ? っ??ー ?っ 、? ???? ?? ?っ???? ッ?????、?、?? ?? ー?、 ?っ ??? ? っ ? 。?? ? ?? ?? 。 。????? ?? ? （? ??）
一一
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????＝?
???????????????????
???????????、???????。 ? 、?? ???? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ?? ?? ???。?????? ? ?。????? 、?? っ 、 ??? ??? ????? ?? 。????????? ? ??? 、 ????? ??? ???、 。?? ? 、
???????????? ?? ?。?? ?? ?????? 。?? ? ? 、???? ? っ 、?? 、?? 、???。??????? ??????、??っ 。?? ? 。??ァー ー? ? ? 、?? ??? 、?? ??? ? ??? ?、 ?
?
掻㎞
?
?????、????ャ??ー?????? ?。?? ????、?? ?っ?? 。? ?、??、??????????、?? 、 、?? ????。???? ? 、
????〜?????????、???
???? ? ??? 。?? ? 、?? ???? っ 、??? ? 、 ?、 、??っ ?? ?? ?? ???? ?? 、?? 。?? 、?? 、 。?? ?? ?? ??
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???????
?????
?????
????っ???????。???????????????????。?????????。???? 。 ???、 っ 、??? ー ???? 。??? ?。 っ?、? ? っ??っ っ??? ? 「 」 っ 。?????? 、「 」??? ? 、
???ー?????。??????????????????????、??????「????」????っ???? っ 。??? 、 ?????? ??、?? ? ャー?ョッ?? ? っ 。????????? っ ?? ??????? ? 。?? 、 っ??? ? 、 。??? ? ?
?????……。???????????????????。????????????????
隔聯獺紬
（ ?㌧??
匡∫幽艶
処儀
韓国式おんぶひも「ポテギ」肩からつらないので肩がこらなくてよい
???、??????????????。??????????っ????????????。?????、 ? 、 ???、 ? っ??? ???????? ）???ッ??? ?????「???ョ??? 」 「?ャ???????」（????）、 ゅ 、?????? 「 ョ 」?? 。
??っ????????ー???????、??，?????、 ッ??? っ 。??????っ ???ー ????????、?っ??? ???? ??。????????? 。?????? 、?ャ? 。
???????ァ??ー? ? 、??、 ? 、 っ 。????? 、??? ? 。??ー ???????。
???????????????、
あんによん韓国
お
??ー???????。????????、????ッ????????????ー???っ?。??ー ?っ 、 ッ?????? 、?? ?っ? 。??? ?、?????????????、??? ー? 。 ???? ????。???? ? ? ??。?????? 「 」??? 。 ー ー っ 、??? ゅ っ 、??? 、?ー? ???? っ っ 。???????、? ゃ??ゃ 、??? 、 、 、??? ?? 、??? ? っ 。
??????????????????????????????、????「??」???。???????????????????????、???????? ? 、? ? ー ?????? 。??? ?? 、 ょ??? 。??ー?? 、??? っ っ 。 ゅ??? 。????? ? ??? 。
景福宮にて
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????、????????っ?????????、?? ? ? っ 。??? ???? ー っ 、??? ? っ ???? ?っ ょ?????????? 、 ? ???、?????? ? ?っ っ?。?????? ? っ 、??? 、??? ? ??? っ っ?。??? ???。 ?? ??????? 。 ? ? ー????? ? 。??? ??? 、??? 、??? 。?? ??????????、???????????
舞譲鱗露…
、曜@　　　　　　　　　　！∵挿・・∵、　　　　　　・1調
竺．」“ @　t’”s幅　　　　　藪
讐障み慈㌦IN罫饗：
、．、∴財騨…然ご綻∴，　　噛照、
吉際鞭・、
織1　灘旗
轡：㍗鱒乾
鰯1
?????、????????????っ??っ????。???????? ????? ?、 「 ?っ 」??? っ っ 、 ???っ 。 ?っ???????????????????????????????????、 、????????????????? ? 。 、????? 。??? っ 。??? ッ? 。??? っ 、??? 、????? ???。 、
あんによん韓国
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????????????????っ??????、??????????????????、???? っ 。????????????????????????? 。 、 ッ??? 。????? 、 。??? 、??? ??? ? 。??? 、??? 。 、 。??? 、??? っ 。??? 。??? 。??っ 、 ?? っ??、 。 っ??? っ??っ ? 、 っ??? ????? っ 。 ????っ 。????? ? 、 、?? ? っ???
?????っ?。???????????、??????????????????????????? 。 ? ???? 、 っ??。 っ 、??????????。
お母さんと娘の紗希子
???????????????????????、??????????????????????? 。??、 っ っ?。????? 、??っ ? ? 。?? ?。
???
???????????????
??
ソンヒョ〈んと
???????????????????????っ?。?????????????????????、??? ? 。 ー????? 、 ? 、??? っ っ??。?????? 、??? ? 、??????っ ?、? ???? ? ?。?????????? ?? っ?????? 、 、??? 、 っ 。?? ???? 、 ? っ??? 。 ? 。??? ? 。?????? 。 、
あんによん韓国
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??????????????????、???????????????????????。???、 ??? 。?? 、? 「?」?「 ?」 。??? ???? ? 。??? 「 」「??」???????????????、??っ?。? 、???? 、??? ? 。?? 。??? 「 ??」 っ 。 っ??、?? ?????? ? 。「 」 「 ッ ?（?? ??）??「?????」（ ???）??。? っ ?、?????? 。??? ? 、??? っ 。??? 、 ???? 、
???ょ???????????????????? ? 。??? ????、???? ????????? 、??? っ ???? 。??? 、??? 、 ????? っ 、??? 。 「?? 」 っ 。????????? ? っ っ 、?? ー っ 。??? 、??? っ 、 ? っ っ?。? ??? ??????? っ 。??っ っ 、 っ?? 。??? ? ? 、 ?????? 。??? （ ）
．情報
?????????????????（ ）???? ??? ??っ?、??? ????? 。?? っ 、?? ??? 、?? 。?????、? 、?? ??、 ?? ????、??? ??? 、
???、????????、??? ? 。?? ????????っ???、「??、? ??????? 」 っ?? 。?? 、??? っ?? ?? っ??、 ?? ??。??? 、?? ???。 ??っ ??? ? っ?? 、?? ? ?? っ??っ 。?? ?? 、 ??? ?、 、?? ー? 、?? ??? ??? ???っ 。? ? 、 ??っ ??? ー?? ???、? 。?? 。?? ??? ????、
????????っ????。?? 、 ????、?? ???ー??? ?? ? ???、 ?? 、 ァ?? ????? っ?。?? ?「? 「 、?? ?ァ??? ? 、?? 、 ???? ???? 。????、 ? 、????????、 ? 。?? ?????、 ? ??
??
?。?? ????????????? ? 、?? ? ?????。??? ?? ??? ?? 。 、?? ?、?? 。?、 ? ??? ? 。???????????????? 〔??）???? ??、?? ???? ???。 ?????? 、?? ? っ?? ? 、?? ?? っ 。?? 、「 」?? ????? 。
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刀7
．?
??????????? ??、 ??ー ??? ?ょ ? 、 ?（????? ?? ???）??? ??? ? ?、「????????????????」?? ??? っ?。??、 ? っ?? ? ゃ っ??? っ 、 っ??? 。 、「???ゃ??????????????。 っ?? ゃ 」??っ 、?? っ ?、?? ????? 。?? ??
???、「???????っ??? ????? っ?、 ??? ??????? … 」? っ 、?? ??。?? ?? ?、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? ??、?。 ???? ???、?? 、 っ?。?? ??、?? 、?? ? ?、 っ?? ? 、???? ?? ????。???????。 っ 、??? ゃ、?っ?? 、????? ……。
??????????????????? ?????ょ??? 、 っ っ 、?? ?????? 。?? ??、 っ?? 。?? ??「 」?? 。?? ????????っ???????????……。? っ 。?? っ ???? ??? 、?? 「 、? 」?? 。「??????っ????っ????? ????」????? 、??????????????? 。
??、????????っ???? ? 。 、??? ?? ?????????。 ? っ??っ? ?? ? 、?? 。?? ??????、??? ??ヵ ??? っ 。 ? ???????? 、 ??? 、?? ? ヵ?? 。????? ??? っ ???? ……。?? ?? ??? ? ー 、 ?
　，1，影ζ
．｛：一．　1夢輪・’
　　　　’：’t’一　：　　Lrf
??っ?。?????????? っ? ? っ?
（?????????っ???
……）。????? 、????????、 ? ???っ??????っ 。?? ? ?? 、?? ? 、?? 、? っ?? 、?? ?????っ?。????、 ? ?、????? 、 ?????? 、????っ 。?? ????? ? 、?? ? ッ?? っ? 。??、 ? ???? ? 、?? ? っ?? 。
??? っ????????????? ?（ ）???? ?、???っ??????????????、?? ??? 、?? ? 、??っ 。? ??? ???、 、?????? ? 、?? 、 ? ?。?? ?? 、 っ?? ? 、????????????? 、 、?? ? ? 、「（????????????????「?????? 」????? 、 ?????、?っ??、 ? ? 、?? ???? ? ?
?。?? ???、???、????? ? ?????? ???????、?? 、?? っ 。?? ???、??。 ?? 、?? ? 、 ょ?? ?、 、?、 ?? 。?? ???? 、?? ? ?????。 、 ??????????????????っ?。 。?? ??ゅ っ
??、????、????????????ゃ?????、??? っ 。?ゅ?? ? ? 、?? ?、?? 。「????????」「?っ ???ょ。???
????」
「???」
???? ? ?? ??? 、 っ???? ゅ?? 、
「??????? ?。??????? 」
?? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ???、 ゅ?? ?? っ??、??（?ゅ ? ?? 、??
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??????）。?? ? ??っ???っ?? 、? ?ゅ????? 、 っ ???、 ? ??。 ? ゅ?? ?? 、?? ?? 。?? ゅ ??? ? 、?? ? っ?? っ 。?? ??っ ???? 、 ??? ??? っ っ?? 。? 、?? ? ゅ?? 、? 、 ??? ? 、?? ? っ?? 、? 、?? ?。?? っ??ゅ ??? 、??
?????、???????、??????????????っ?? ???。?? ? 。?? ?、 ??? ? っ 。?? ?、 ??? ?。 ???、 ?? 、?? ? ??。???? ??? ? 、???? ? 。????????????????（ ?）???? ー ???? 〜 、???????? ???。????ヵ?? ??、 ??? ??
??。?? ??? 、
???????????、???? 、 ??? ?、??? ?? ? 。???、???????、?? ? 、?? 。?? ? 、 っ?? ??、 っ?? ??。?? ー ー????、 ?? ??、???? っ?????、? っ?? ? ??。?? ? ???? ???? 、????????? ?? 、???? ?? 。???? 、「??????ょっ?????
???」 ???? 、「
Z? ?????
7
?????ィ?????ー???? 、 ??? ????????、???っ???? ? 」?、 ?っ 。?? ?、? っ?? ……。?? ??、??? ? 、???? ? ??? っ 。?? ?、 ??? 。?、 ??? 、?? ?? ??? ??? ゃ……。 ッ??。?? ?? 。
刀
?????????????????????、???????? 。 ? 、?????? 。???????????????? っ 、????? 、?? 。?? ??っ?? ??、??? っ っ? 、 ……?? 。?? ??? 、 っ??????? （ ）?、 ???? ???? ?? っ 。?? ? ??? ??「????? ? 」、 っ ゃっ?? 、 ー ? っ
?。?? ???????、????? ? ????? ? 、?? ??。?? ? 、?、????? ?? ???? ? っ?。?? ? 、?? ?? ??? っ 。?? ??? ? ?っ????????? 、???? ?? っ?? 。?? っ??????? 、??????? っ ……??? っ 。
?》
???????っ??????、?? ???? 、?? ??? ー?。「??、??ゃ??????
???? ??っ??」
「???? ?、 ?ゃ??
???? ょ 」?、 っ??? っ 。?? ??? ??っ 、 ???、?? ? っ?、 ? ? 、?? ???? ー??っ っ 。?? ?? ? 、?? ??? 。?? ??、 ? っ ー ??? ????、 ?? ??? 。?? ??（???? ）
??????
????????????????????????
????? ? 。 ??? ? ???? 。?? ?、???、???、??、 、 、 ? 、?、 ?ッ 、??? ???。?? ? っ?????、??????? 。?? ?? 、 ????? 。
．????????????、
?????????、?? 。?? ???????? っ??? ょ 。
刀
惣????????????
????
????
???????? ?」? ?
????????????????????っ?。?????????????????、???????、?????っ ? 。??? っ 、 ???? 、???「 ? 」 。??? 、 っ 。??? っ 。????? 。 ? 、「??? 」 、??? 「 」????? ?、「????」???
????。??? 「??????っ??????????」???? ? 、 ???? ? 、? ???????? っ 。??? ? ー ー 、??? ? 、?? 、 ? 、?ッ????????????????????。???????? ?????? ??????、???????? っ 、 。????? 、?? 、 。??? ?????? 。 、 ? 「 」?????、????? ?
揺れる病院経営の渦の中で
??。???、???????っ????っ????????????「????????????、????っ???? ?」 ? 、 ?????? ? っ 。???????? ????、??????????????? 、 ? っ 、??? 。 っ?、??? 、 。??? 「 」??? 、 、「??（?????????? ）??? 『 』 『 』?」? 。??? ?? 、??? ??? 。??? 、??? ??。??? 「 」 ? 、??? ? 、???、?? ??ッ???????? ? 。??? 、「? 」???っ 。? 「 ?、
?????????????????????」??????? 。??? っ 。??? 、 っ?、? ????????????????????? 、??? ? っ 、??? 、? ????? 、?っ? 。????? 、??? ? 、 。???っ 、??? 、 ? 、??? 。??? 。 「??」 、 、?? ? 。?????????????? ? 「 」 「 」??? ? っ 。??? ??? 。
乃
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??????????、???????????????、?????っ ?っ 、???????、 。??? 「??????」 、 ???っ 。??? ?? 、??? っ 。「 」 ???? ー ? 、 ?????? 。??? っ???? 。??? 。??? っ 、??? 、 ッ っ?。??? 、??????????? っ? 。 ??? ???? ッ っ 、 っ??? っ?。??? っ? 、??? っ 、 「 」??っ 、「 」 っ????? 。 「??? っ 、 っ ?
揺れる病院経営の渦の中で
?????ょ」?????????????っ??????。
「???」????、?????????っ?「??」?
???、? ?? ???。?? ????? 。?? ? 、「????」?「?????」???、????????????っ?????? ????????? 、 ? っ??? っ ? ?。?? っ 。「????、??????????、 ? ???? ???? ??」
????? 。??? っ?。?????? ? 、 ???? 、 ィッ ュ??? 、 ? 。 、??? ? 、 ? ????? 。 っ??? ? っ?。
????????????????????????????っ 。??? っ 、??? っ 。 、??? っ 。??? 「 」 、?? 。??? 、??、 ?っ ???ゃ???????????? 。?? っ 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ? ? 、 ??っ?。??? っ 。???、? ??? ??? ? 。「???」??っ???????っ???、????????? 、??。「????? ? ? 、 ? ?
??? ??? ? ? ? 」??? 。
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貯????????????、?ー?ッ??（??????????????）????、??｝????????、??????? ? ?、? 「 」??? 「 ?「????????? ? ? ?????????????? っ 、 ? 。????? 、? 。「 」??っ??、?? 。「??????????????」? っ っ??? 、 っ 。????? 、 ??、? っ??? 、 ? ? 、??? ? っ 。「?っ 」??? 。?? 。??? っ 。??? 、????????、 ??「 ? 」 っ???。 。 、????? 。??? ?? 、 、 、
??????????、???????????????。??????? ? 。 ?????っ?、? っ 、 ?????? 。? ???? ????? ?、??? ??っ? 、 、 っ??? 、「 」 ???? ?。?? ? ? ???? っ 。??? っ??? っ 。 ?? 、??、 、 、??? 、 っ 。「????????????????ー??っ?????
?」? ? っ 、 ー????? ー 「??? ? 」? ???。??? 。 っ??? 、 、 、??? っ ? っ 。
「???????????」
??、 っ
揺れる病院経営の渦の中で
???、????????????????????????????。??? っ 。 っ??? 。 、??? ???????????っ???、????? っ 。??? 、 ? ???? 、 ? 、??? 、??? っ 、??? ???? 、 っ????????????? っ 。 「 ー????????????????????????????? 、 ?? 、??? っ??。?「 ー??」?。??? ? 、 ャ??? ?? 。 ー???。 、 ッ （ ）
?????、????????っ????????。??ー?? ????っ 、 ? ???????? 、? ????? 、「???? っ 」 ?????? 。 っ 。
??
?．
圧
・ン、??，．
…
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釦??????????????????????????????????、?????????????????? ?? ? 。 、
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??? 、??? ? っ?。??? 、??? ?? 、 っ?? 、?? っ 。??? 、 。??? 「??? 」? 。「??????????????????ゃ????っ????。 ???? ??????? ?? ??????、?? ??????? ??? ?」????? っ? っ 。?? ?。「?????、?? 、
?っ?」 っ ? ? っ 。????? 、「??? ????、 っ? っ?。??? ? ?? ???? っ?
、?」
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揺れる病院経営の渦の中で
?????っ?。?? ???っ???、??????????????、
「????????????ゅ?????、??????
?、? ゅ ? ?????、 ゅ っ????? ???、 ? 、?????? ???ゅ??????? ?。??? っ???????……。 ?（ ） っ 、??? ?? ? 、?? ゅ??? 、 ?……」??? ?っ??っ 。??? ???? っ 、 ??? 。「?っ???????????????????????
??? 」 っ 。?っ??? 、 っ??? っ 。??? 。?????? 」 ? 。?「? ? っ ょ 」 。??? 「??? 、 ?
?」???????????。?????????????? 。?? ? 、 ???? ? ?。???????????????? ?????????? ????????。 。????? ? ? ???? ? ? ? ??????? ?????? っ 、??? ? 。??? ? 、????? 、??? 。 ッ っ 、??? 、 ???? 、 っ??? 。?? ャー （ ??）?、? 、「????????っ??????、??????????? 、 ?? ???」 っ??????????? 。?????????? 。
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????????????????????????、?????????っ??????????????、????? 、??? 。??? っ?。「 、 、??? っ 」? っ?っ?、?? 。??? ??? 。??? ? ー 、??? 。??? 、
???????。??????「???????????????、??????????っ??????」????? ?っ 。 、?っ ?。
「???????????????????、????っ?????」「????????」???????っ 。
??? ゃ ゃ??。???? ? ?、??? 、 っ 。??? っ 、 、??? ? ? 。?? 、 「 」 、
揺れる病院経営の渦の中で
?????????????????。「??????????、????????????????????????? ? 」 、「 」??? 、 っ 。??? 、 ???っ? っ 、
「????????」?????????????、??
??? ? 、「 、 、????? 」 、??? 。?????????? 、???、?ー ? 。??? 、 ァ （ ）??? ー 、??? ??? っ ?。??? 、??? っ?。? 、??? 、??? 、??? 、 ー 、 ッ??? 、 ???ー??ー 、 ?? ? 「???
?」???、???「???」?????っ?。????????????? ?、 ? ??????? ? っ ? ? ?。????? 、 ? ?????? 。??? ???? 、 、??? 、 ? ??????? ? 、??? 、?? 。?????? 。? 「 」??。 ?「?」? っ??? ?????? ? 。????? 、 っ??? 「 」 。??? 。??? ? ???? ? 。??? っ 「?っ?」 、 っ っ??。?????? ?? ? ? ???? ? っ 。
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????、???、?????????、??????????????、???????????????????? 。??? ??。? ?、 ? ? 、??? 、 、 ー ー ー、 〜??、?? 、 、 っ??? ? ? 。??? 、???、 ? ? ? 。??? ?????、 、??、 、 っ???、 ? 、??。??? ? 、??? 。??? ???? 、 っ?っ 。 「 」 、 「 」??。??っ ? 。 、? ? ?? ???? ー ?、 ァ っ??? 、??? 。
???????????????? ??? 。 ???????????、???????????。?????ょっ???????、??? ? 、????? ? っ 。 ?????? 。 ?? 。??? 。??? 。 ??。 ????? っ??? 。 ? 、???????っ ??? 。??? 、 、 、??? 、 ???、???? 、 ? ???? 、??? っ 、 っ??? 、 。??? ?? 。 っ??? 。??。?????? 、????? ???? ?? ? 。????? ?? ??（ ）
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?。?? ?? っ 、?? ? ? 、?ッ????????? ? っ 。??ッ?? ????? ? 、「 ? 」?? ?? 。?? ? ? 、「?、 ?? っ ?」??ー??? ?。? ??、???????? 。 「?、 ? 」
??。?? ?、???????????????? ? ……。?? ?、 ????「 」? 、? ?? ?? ??? 「 」??。?? 、 ュー っ?? ? ??? ?。? ? ゅ? ??? 「 」（???????????）。?? ??ェ??? ???? ?……。?????「????」 、 「?」 ??? 「 」?? 。?? ?? ヵ 、 ??? ー?? ー 、?? ???? ? ? っ?? ? ?っ 。?? ? 、 ?
????????????????、???? 。?? ????、???????、????ッ???っ?。（?????????? ??????? ???????「?????? 」…?? ? 、 ???? 。?? 「? ??? ? 」 っ 、「?ッ、???っ??????。???????」?、? 。?? ? ヵ ?、?ヵ???ー? ????っ???? ?ー ? 、 ? ヵ????ー??? 。?? ?ー? 、「 ?
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???、???????? ??? ?、 ッ っ?? 。「?ー????。??????ー????
??????? ヵ? 、?? ???? 」?? ??っ 、 。?? 、? 、 ー??ッ?? ? ?。?? ?? 、?? ?（ ）?? ー （ ） っ?? 。??? ?? ??ー?ー
??????、?「????????ッ??ュー ッ?」??っ 、 ??? ???? ? ???。?ィッ??? 、? 、 、?? ? ? ??????? 、? 、?っ 。?? ?? ? 。 ??? 、? ッ 。??。?? ?? ? ? ???? ? 。 ?っ?? ? ????? っ???? 。??????????????? ?? ??????????っ? ???? 。?? ???っ?、? ? ????。「?? 」?? ? 。
??????、?????????????? 。 、? っ?、 ?????? ???っ?????。?? ?? ー ー????? ? 。?? 、?? ? ? ??ょ 、?? 。「???????」?????????。?????、?? 。
?? ?、? ?、?? ? ? 。?? ? 、??????? 。 ー ー??、???? ????? 。??????? ?? ???っ?? ? 、?? ? 。 ー ー??????? ???? 。 ??? 、? ?
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????????、???????????? っ ? 。????????????????????????????????「?っ 」?「????????、??????? ?」 。?? ?? 、?? ?? ? ?????? ? 、 ??? ? 。?? ? 、「?」 「? 、?? ????」 ? っ?? ょ 。?? 、? ? ? っ?? っ 、?? ? 」 っ?? ?。「?? 、? ?ー?? ?? ?? 。???????ゃ
?????????っ?、????????? ????っ?????、?? ??? 。 っ 、?? ?? ? ???????????、???????っ????」 、 。?? ? 、 「 ?? ?????? ??? ?? 、 ???? ?? 」?、 、?。 ??、??っ? っ??、 ? ??????? ? ??? ??。?? ??? っ 、?? ? 、?? 、?? 。?? ?? っ??。
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?????????????? ? ?「????????っ???」????ー???????????、????????? ???????????、 ?? っ っ?? ??? 、???????????? ? ? 、
?? ?っ ?? 。?? ??? ? ャ?? っ?? ? ? 、?? ???? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 。 ? ??? 、??? ? 、?? ??? ?。 ?、 ??? ? っ っ?? 。
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艀????、????????????。?????????????????????????????????????、?????????????????。???? 、?? ???、 ??? ? 、?? っ 。?????、 ? ?? 、?? ゃ 。?? ? 、?? ?、 ?? ??。???? ? ???ャ????。??? ? （???? ? ） 。?? ???っ ??? ?? 、 ? っ??????? ?? ?。?? ? っ?? ? 、?、 ???。
??????????、?????????? 、 ? ??? 。 、?? ???????? 。 ???っ ?? 、 ????っ?? 。??????????? ?? ?? ???????、?ー???ー?? ? ? 。 ?「??? ????????」? 「?? ??
?? 。?? ?ょ? 、 ょ 、?????、?? 。 、「?? ???」?? ?? 。 。「?? ??」 ??? っ???? ? 、 ?????? 、
????????????????????? 。?? 、 「 ゃ ???????? ?? 」 「?? ?ャ ー 」 、?? 「 」?? ? ????。?????? ? 、?? 。?? ?、「 ??? 」? 。?? っ?? 。?? ?? 。?? 、?? ???。?? 、 」??「 ??? 、 、?? 、 」 、?? ? 。 、?? ?、 ?? ??っ???。??っ?? 、? ー?? ? っ??。
????????????????????、 、?? ? 、 。?? ? ??????、???????????。? っ?????? ????、??? 。?、 っ??。??????????? ???? ?（??）
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?????、?????? ? 。?? ??? 、??、? ?????? ??????。「??????っ??」
????? 、?? ? ?、?? ????? ?? ??? ? 、 っ?。
??????????????、?「??」?? ???? 、 ? ??? ??? 。?? 。?? ???? 、???? ? 。 ????? ? 、 、?
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????????、???????っ?、?? 。 ??? 。
「??、???????????（?）
?っ?????、 ?? ??」
???????っ?????????????っ????っ???、???????? ? っ ? ?、
?????っ??????????????? 、 ? ? 。?? ??? 、?? ??? ?? ?。?? ? 、 、 っ?? ??? 、? 、?? ? ???? 。????? 、?? 、 ??? ? 、?? ? ?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ?? （??） ??????? ? 、 ? ??? 。?? ? （? ???）
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?????????????、??。????っ???? っ 。? ? ??? ?。????? ?? 、???? ?? ? 。 ? ???? ? 、?? 。?? ?? 、?? ??。 ? 、???????? ?? っ 。?? っ 。 。 っ???????????、????????????? ? 。?、 ? ?。
?????、?????????????? ??、 ????? ?ッ????っ???。??? ? ???????? ??? 、?? ?。?? ?? 、?? ?、?? ?? 、?? ? っ ???? ?。 ? ??? ???っ 、 ?? ??? ? っ 、?? ? ?? っ 。
????????っ?。?????????っ?????っ??????、?
?? っ? ? っ??。?、 ? ?????? ??? ? っ 。?? 、 ー????????????ょ??????? 。 ? ? ??? ??? っ????。 ? ー 、?? ?? ? 。?? ? 。??っ ? ? 。?? ッ? っ っ?? 。 ??? ?? 、 ?
たらちねの母となれども
???????????。「??????????ょ?」
??????? ?。???? っ 、 ??? っ???。 ??????ッ ? ?????。???? 。??? ? 。 っ????、?? っ ? っ 。?? ? ?????? 。 ュ ュ
（???
?????????。??????。????。?????????ッ?????? ? っ 。?? ??????? ??? ?。 ッ ??????? ?。 っ?ゃ ?? 。?? ??? 。?? ? ? 。?? ッ?? 、 ???。 ???? 。?
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??。???っ??????????。?? ? ? 、?っ ッ ? ?。?? ???、???? ??、?????ッ ? 。?? ? 、?、 ? ? 。 ???、???っ ? ッ?? ?? ? 、???? ?? ?。?? ?っ ッ? っ??っ ??? ? 。???? ???。? っ?ゃ 、 〜 、?? ???? 、?? ? 。?? ?? ???。 ??? ?ッ 。?? 、 ッ?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ?
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”???っ?ょ????。?? ? ? 、 ??????????????、?????っ?????? 。 ? ?。????? 。????? ? ??。?? ????、 ???? 。? っ?? 、?? ? 、?? ??? 。?? ??? 、 っ??っ?。?? ?? ???????????。?????????????? 。?ょっ っ 。?? ???、?? ? ッ ー??、?? っ ??????? ? 、?? ??。 ?、 ? ? 、?? ? ? ? ?、 ッ?? ? 。??????? 、 ?? ? 、
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?????????。?? ????っ?????、????っ ? っ?。?? ?? っ?? ?、 、 ???? ???。 、???? ???。 、 ????? ??????
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???????????????????っ 。 ???ゃ???っ???? ? 、?? 。?? ? ??、? 、?? ?? ??? ? ょ 。 ゃ?? ? っ ? 、?? っ ??? ? 、?? ? 。?? 、? っ ??? ??。??? ?? 。 、?? ??? ? 、?? ? 。 、????????? 、 ??? 。?? ? 。?? っ? っ 。??、 ?、 ? ? 。?? ? っ ? 、?? ??? ? 、
たらちねの母となれども
??????っ??????。??、???????????????っ????、?? ? っ?。 ?? ?ュー??っ?? 、?? ? っ 。「???」??????ッ?ー????????? 、?? 。
??????、?? ??? ? ??、 ??? ? ???????。?? っ?? 、 。?? ?、? っ?? ??? ?? 。??、 ? ? ??? っ?? ?????。 ? ? ???????? 、 っ?? 。 、?? ? っ 、?? ?? 。 ? ??? 、?
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?????????????????? ????、????? っ 。 ? ??、?? ???ッ??? ? 、?? ???? ?? 、 ???、 ヵ? っ ??? 、??? ?? 、?ヵ ?? 、?? ??
????。
「?ッ?????っ?、?っ?????っ???? 」
?、 ?? ???。??????? ッ ?? ?っ?、 。
「????っ????????ょ、??っ
??っ?」?? ?? ? ????。 ? 、?? ? っ 、?? ??? 。 、 ????? ?? ??????っ?。 。?? ???? 、?? ??? ?? 。?? 。? ? 、 っ???? っ?? ??。 ッ
????????????。?????、
????? ?? ? っ 。?? ? 。?? ??
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?????????。?、???????? 、 ??????????。?????????ッ ???。??? 、 ッ?? ? 。?? ?、???、 ????? ??? ? 。?? ? 、 ???????? ?? ?。 っ???? ?? 。
?????、???????????????っ??、????????????? っ? ?。?? ??、 ?? ????????。 ?? ???っ?、??? 、 ??? 。??? ?? ??。?? ? っ 。
↓?????、???????????
???????????
「??????っ???」
?????、?????????っ???? ? 、 ??? ???????????????? 、? 、?? ? っ 。「??????????? 。
??????? 」?? 。?? ???、 ??。?? ??、?? ??。????????????っ??? ? ??、 ッ??? ??? 。 っ 、 っ?? っ っ?ゃっ 。?? ??? ? ??。? ?ッ ー?? 。 、?? ? っ???? 。
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たらちねの母となれども
?????????????、?????? 。 ? ッ??????????????。???、????? っ?? っ?? 。? ッ ???????? 。?? ? 、??ャー? ?? 。?? ッ ャー??っ 。 ?? っ?? ? 、?? っ???、 ??? っ????。???????????、??????? 。 ?ー?? 、 ッ っ?? ???っ 、?? ? 。 っ??ー ー 、?ッ ? ッ?? ?っ 。??????、??????? 、????? ??
?。?????????????????? ? 、?? ? ???。????????????????、????????? ? っ 。?? ? ヵ???、????? っ?ッ??っ?。 ッ?、 ? ??????? っ? 。 、?? ?? っ?? 、 ? ッ???? ? 、 ?っ?? っ 。?? 、??っ ?? ッ? ???? っ ? ?。??????????? 、??????????? 、?ッ っ っ 。 ??? ???? 、?????、??ッ?? ??? 、?? ? っ っ 。
?????ッ???????????、?? 、 ? 。???ッ?????????????????。?? ?? 、????っ ?????????????? 。?? ? 、?? ??? ? 。?? ?? ?? っ???????。 ??? ヵ ? 。?「 ???、??、?っ??? ? ? 。 、?? ?? ? （????）、? ?、 、????? 、 。?? ?? ? 。?? ??? 。????? ? ??? っ 。?? ? 、?? ? ? っ
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????っ?、??ゃ??????????????ょっ???????????? 。?? ?????????、???? ? っ?? 。?? ??????? っ ???、 ?? ???、 、?? ?、?????? ???????? 。?? ??? 。?? ッ??、 ッ????????? 、 ??????っ っ 。「?ッ??、???????」??っ? 、 ? っ??ッ ??? ャ?? ?? 。 ??????? ッ 。?? 、 、 ???? ?。?
??っ??、???????っ?。???ッ ? ? ? ???っ?。??????????? ??? ? ?、 ｝?? 。 、
??????????ッ???????
???。?? ?? 、?? ??? ? 。?? っ 、??? っ?? ? ? 、?? ? ?? ?。?? ????? ?? っ 。??っ ??、 。「????っ?、??????????????ゃ?? 、??
?????? ???? 」?? ??? ??? ? 。 ッ??????? ? 、??????? 。
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???????????????????、 。?? ??????????、?????? ? 、??????? ?、?ッ??? っ?? ?? っ?。??、???? ? 、 っ????っ ??っ 。
????????????っ?????、 ッ ??? ????っ?。???????? 、??っ 。??????? っ ?ッ??? 。 ?「ヵ?、????? 、?? ?????? ? 、 ッ ー っ?? ? ? 。?? ? 。?? ??、 ? ??。 ? 、?? ??? ?っ?。?? ?? ? ??? ? ? っ ???。 ??っ ?、? ? 。?? ?っ?? ? ??っ 。? ??っ 。?? ?? 、 ? っ
??????????????っ?。
「??、?ッ???ょ???」
?????????。 ょっ っ?? ? 。「??ゃ????」
???? 。
「??ゃ??? 、 ?っ ?ッ??
???? 」
「????」
?、???? ????? ? っ?。
「???っ? ? 、 ?
?」?????? っ 、
「???? 」
???。
「????」
????? ? ? 。????。 ??? ? ??（ ）
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??? ?? っ??? っ 。????、??? ? ?、 ??? っ????? っ?。?? ? っ っ 、 、????? 、 ?? 、 ? ?
?????????
?、?????? 。?? ?? ??
???????????????? ょ 。?? ???、??????っ? ????????、 ? ? ????????? 。 、?? ??? ??? 、?? 。「 」?? 、 「 」?? 。?? ????? っ??? 、?? ???? 、???? 。?? ???
????????????????????????????????????????????? 、 ?????っ?。?????? ? ???? ???? ???? ?????っ? ゃ????、 ???????? 、?? ?? 、 ??????? 、??? 。 。 ????っ??っ??????、?っ????? ?? ? ?? ???
??????????
?????? ???
?? ?????
????、 ??? ?っ 。?? っ 。????????? ??? ?? 『』（??） ? 「」 。
???????、?????? ょ?。?? ????????、 ?っ?っ ? 、?? ???、??っ???????????。?? 、??? ???、?????? 、???。???? ??? 。?? ??? ???????。??? ??? 、?? ??? ??（ ?? 、?? ? ???）、 ???ッ ?、
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???????????????????
??????????????．?
????ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?っ ?? ?っ ??、 …?、????。
????????????????????????
??? 、 、 ? ?? ? 、????????? ??? ???????? っ 。 っ ???。?????????? 、 ????? 。????? ?、 ???。? ? 、
????? 、 ? ?? ?? ??????、??? 。 、 、
??????????????、 。
????????、??
????????ー????? 、?? 、?? ????? ッ?? 。?????ー?????
??????? 。?? 、?? 。
???????? 、
???? ?? 。???? 、 ー ャ?? ????? ?。?? 。??????? 、???? ??。
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??????????????????????????????っ?。???????????、?????????????。??〈???
?????????????、??????????っ???、???且???
?????????????????? ???? ょ、 ゃ
? ー
??????? ??? ?。 っ??? ? ???? ? ?? ?? ?????? 、?? ?? ??? ?、? ? ゃ?? 。 っ ? 、??????????????????? 『』（??） 「」?? 。
?????????????? 、?? ?????????? 。?? っ?? 、?? ???、?? ?。?? ?? 、?? ???ー ?? っ??、 ???? ????? 。?? 。?? ?、 ? ??、 ??? ー?? ???? 。????? ? 、?? 。??? ?? っ 、??? ?、?????? ?
?? ????????っ?????　　
??????????????????????????
　　
????????????????????????????
?????? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? 。 ?　　
?????????
???? っ 。???? 、 ? ????? 、 っ 、????? ょ ? ? ?? ? ??? ???????? 、? ? 、?????。
??（??）????『」???。
?????????。?? ッ???????? ???? 、??????? っ?????。 ????? ? ??、?? ?????? ー 。?? ??? 、???? 、?? 。?? ????ュー?? ???。 ??? ? 、??っ ?、? ??っ?? 。??? ??? 。
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?ュー??ー???ャ????ー ?ョッ????
????「?」????????、?? ?っ? ? ?、?? ー 、 ??? ?。 ー?? ??ー?????????? 、???ャー 。?? ????? 、???? 、? 、?? ?ュー ッ??
??
???
??????????、?ー??、??????ー?????、?ッ?ー?????? ? ? 。?? ???? 、? ?、??。 、 ??? 。?? ?? 。?? ???。?? ? ??? ?? ??? ????????? 、?? 。?? 。?? ?、?????????????????? ??? ???
???ッ??????????????????、?? ッ ー?? っ 。?? ??ッ???ッ??? ?、??? 。?? 、 、?? 。?? ??????? ?????ー????????? ー 、????ィ?ュ?? ェ??????? 。?? ー??????（???? ??）。?? ?? 。?????。? ????? 。?? ???? 。?? ? ?
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ｾより
???????? ??????????????????????、「??」???????、「 ?ー??」????? 。?? ?、?? ???（ ） ?????? ? ー「 ???」?????????? ??ー
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?????????????
????????? ???????????
???????ー??、?????????? 、 ?????? っ?ゃ ?、????? ? ? ???????? 、??? 、 ー 、?? ? 。??????????????、? 。
?? ??、 、 、?? 。 ?ー???????ョ ??? 。
???????っ???????????? 。? ???????、?? ??? 、 ????。 っ?ょ ??? ???? 、?? ? 。?? ?、? ョ ? ????? ? 。?? ? 、?? ?。?? 。?? ? 。?? ??
?????。?? ????????????????? 。?? ? っ 、 ?ョ????? 。?? ?ゃ ?ョ????? ? ? ?、?? 。?? ー ョ??、??????????????。?????? 、 ッ?? っ 、 ??? 。?っ????? ? 、 ??? ?。?? ??? ?????? ? 、 ?? ッ??っ ?? ?? ???。?? ???? ? 。?? ? っ っ
????。?? ??、????ょっ???????? ? 。 ??????、?? ?? ? ??? ? 、 ッ ??? 、???。 ?? ? ? ッ????? ? 、?????? っ?? ??? ? 。?? ???。?? ? ??? ?。 。 ? ??? ?? ? 。?? ? 、?? ?? 、? ???? ? ?? ゃ?、 っ 。 、?? ?? っ ? 。?? ? 、 ゃ?? 。?? 、 ?
?、?????????????、????? ? ????。? ?っ?? 、 、 ッ?? ?ゃ????? ? ???? ? 。?? ? 。 ッ ッ?? ? 、?? 。? っ ?、 っ 。?? ? 、??? 。? 、?? ? ッ ョ ョ っ?、 ? ?? 、????? ッ ッ?? ? 。?? ? ? っ?? 、 、 ? 。?? ? 。 ??? ?? 、 ?? ? ????、? ? ー ッ?? ?。?? ?っ っ っ??、 ? 、?? ? ゥー ゥー 。?、 ?? 、 。 ? 。
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???????????????。????? ???? 、 ??? ァー?ァ ?? ??? ??? 。 っ ?。?? ? 、 っ っ?? 。??????????????、 ?? ? っ?? ??? ? ?、?? っ ??? 、?? ??? ゃ?っ 、 ゃ ? ?。?? ????? 。?? 。 っ?? 。?? ?????、 ゃ?? っ?? 、?? っ 、?? ? 。?? ????? ゃっ?、 っ 。（
?）??????????????っ???? ? ゃ っ 、 ??? （ 。 っ 、 。?? ? ???????、????ッ????? ? っ 、??????? っ 。?? 。??????、?? ゃっ????????? 、 ……。???? っ?? っ 、 ??? ??、 、 。?? ?? 、?? っ っ?? ?。?? ?? ? ィ ? 、?? ? っ?? 、?? っ??っ ? 。?? ? 、 ????。 ? ゃ?? 、 ?｝?? ??ゃ?? ?? ? ッ
????〈???〉?? ?? ?????????????っ????、?? ???????????? 。?? ??? 、?? 。?（ ?、?? ? ? ）〈? ??????????????、? ゃ ? 、?? ? ュ ー ョ?? ??。 、?? ?? ????? ????ー ? 、?? ? 。?? ??? 、??? 。
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??????、っ??っ?????????? ?。?? 、?? ??、???????、?? ??? っ 。?? っ ?? っ?、?? ??? っ?? ??? っ 、 ……?????? 。?? ? っ 。?? ゃ?? ? 、 、
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??????????、????ゃ????? 。 ?????????????。?? ???。? っ??? ? ? ??????? ??。 ?? 、?? ? 。?? 。?? ??? 、?? ゃ 。?? ? ???、 ????? ? っ?。 ? 。??っ?? っ?? っ?……。 。??????????????、 、?? 、 ???? 、? ??????? ??? ? 、?? ?ょ 、 ???? ??っ 。? 、
????????????????????っ 、?? ????、????????????? ? ? っ ゃ?? 。? っ 。?? ?、 、?? 、 ?? っ っ??っ ゃ 。?? ?? ??? 、 っ?? ? ???ゃ ?? ? ょ。?、 ??? ??、 ? 、 っ?? ? 。 ゃ?、 ???? ??、 ? ょっ?? ?。?? ? ?? ? 、???っ? ? 、???? ? 、?? ? っ っ ゃ 、?? ? ? ? 。
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????、??????????????? ???? ????、?? ???? ッ?? っ? ? 。?? ? っ?ょ????????、 ? 。?? 。???? っ 、?? っ?ゃ?? ??? ?、 ょっ?? ????????、???????????
?。?? ? 。?? ? ?? ?? 。 、?? っ 。??? 、 っ?っ ?????? ?? 、?っ ????。???? ??? ?? ? 。 ?????? ?? ?、?? ? ?
???????????????、????? 。?? ???????????っ?、???? ゃ ? っ?。 っ?? ?? っ 。?っ ??? ?っ ? 、?? ょっ? ? 、?? ??? ???? ? ー ー?? 。?? 、 ? 。?? ?。? 、?? ? 、?? ゃ ? ? ? 。?? ? ??? ?。 ャ ??? ?? ???????? 。?? ???、 ???? ャ?? ?? 。??、 ??? 、
?、
．?．
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??????。????????ー???っ?、 ???????、???? ????「?? 」 、?? ? 「 ー ッ 』 ??? 。?? 、?? 。?? ?〜?? 。?? ゃ ? 。?? 、? 、?ー??????????、???っ????????、 ょ、?? っ ?。
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??、???????????っ?ゃっ??? ? 、 、?っ?? ?????????っ?????? ??。 ??? ??。 ??? ?? 、 っ??。?? ?? ???ょ。??? ? っ?? 。?? 、? 、 っ?? ???っ ゃ 。?????????? 。 ?? 、????????????? 、?? 〜??????っ 。?? ???? っ? 。?? ? （ ）。? ょ。??????????????、????
??????????。?? ???? ??っ??????? ??、 ?? ??? 。?? 、??? っ 。?? ?っ ? 、?? ????? ??、??、 ? 。?? ?? っ?? 、 ? 、?? ??? 。 ? 。?? ?、?? 、っ????? ??? っ?? ?? 、?? 、? ??? ??? 。?? ?? ??? ??、 。?? ャッ? ??? ?? っ?? 、 。?? ??? っ 、
?????????っ???? ??。???????????? ???? ?、 っ?? 。?? ?? 、 ゃ??、 ??。?? ?? ? 。?? ? 、?? 。 っ ? っ?? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ??、 ? っ 、???? ?? 、 ???? っ 、 ??? ? ??っ っ ゃ?? ? 。?? ?? ? 。?? 、??? ??「 、 」?? ュッ っ 。?? 、?ーッ ? ゃっ
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???。?? ???ッ????ュッ?????っ???? 、????????????????。?? （? ） ? ???? ? 。?????????????????? ?? っ 、 、?? ??? っ ょ ??? 。?? ??。?? ? 、 っ ???、 ?? 。?? ?? 、??っ ?? ? 、?? ?? 。??ょっ? 、??、 ? ょ。?? ?ッ ??? ?? ゃ 、? ????? ??? 、 。??っ ?? ー ー
????????。?? ???????????????????????????。??????????。?? 。．??? ????ゃ? ? 。 ??? ? っ??。 ??? ょ、?? ?ょ。?? 、? 。?? ? 、 ゃ???ゃ?????。??? 。?? ? 、?? ?? ?? っ ?、?? っ??? 、?? ???? ? ??。 ??、???? ????????、???? ? 、?? ??。?? ?、?ゃっ 、 。
????????、っ???????っ?ゃっ?? 、? っ ??? 、 っ??? 、? ?っ?? ??っ???? 、?? 。?? ? ゃ?? 。??????????????っ???? 、?? ???? 。?? ? ???? ? 。?? ?っ?? っ?? 。?? 。?? ??? っ?? っ?ゃ 。?? ??っ 、??っ 。?? ? 、 ???? 、 っ?? 、っ?? 。?? ???? ?
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???????、???ー??????。?? ????。?? ???。?? ??????? 。?? ?? ???。 ? っ? 。?? ?? 。?? ? ??? ??? ??。?? っ ? 。?? ??? ? 。
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????????????????。?? ????? ???? っ?? ? 。?? ?????、 ???? ??? 。?????????? 、 っ ゃ?? ???? 。?? っ 、?? 、 ?????川和川阿犬村田村部伏
????っ?????? 、?? 、??ゃ ? 、???? ?????ヵ?????ゃっ??、?? ? っ 。 ??
???っ?。
????。
???? ???????。?? ?? ? ????
?????っ ??????、
???????? ??? っ 。?? っ????? 。 ?
?????????。?、???????。??っ ゃ 。?? ? ??? っ????、 ? ??? ? 。 ー 、??? ? 、 ???? ゃっ ? ?? 。?? ?、 っ?? 。?? 、 っ?? ??? ??、 ??? ?っ 。?? っ 。?? ?? ???? ? 、?? ? 、?? ヵ ゃ??。?? 、 。?? っ?? 。
（????????）
???????? 、?? ????。
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???????、??っ?????????? ー ? ??っ 。??????? 、? ?????? ?? 。 ー?? ? っ 、?? ?っ っ 。?? ? っ 、?? ???? ?。?? ｝ 、 ? っ?。 ? っ?? ?、
?????
???っ?。??????????????? 、????????????? ??? 、?? ?? っ 。?? ? っ 、 ー?? ?? 、 ??? っ 、?? ?っ 。?? ?? ー 「 」?? ? 。?? ?、 ??????、 っ 。
??????????????????? 、??、?????????????、???? っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? 、??? ? 。?? ??、?? ?? 。???ー???っ???。???ー???っ?? ????、 ? ? っ?? 。?? ?、?? っ 、???、 、 ッ???、? ????? ー っ??? 。 ? 、?? ?? 。?? ?? ? ???????? ??、 ? ?ョッ
●奥さんから外さんへ
?、?????????????っ?。??? ? ????、? ?っ?? ???、?? ? ????っ っ 。?? ?? 、?? ? 、?っ ? ???????????。????????????? 、?? 。??、 ???っ??? ? ?? ? 。??? ? 、??? 、? ゃ 、?? ? ゃ 。?? ? 、?? ? ???? ? 。?? 。 ? 、?? ??? ??????????、? ??。????? ?? っ?。????? 、??、
????????っ?。?????????? ????????。??? ??? っ?? っ 、 ? ? 、??????? っ 。 、?? 、 っ?。????? っ 、?? っ? 、?? ? 、 、 、
，?、?》
?
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????讐
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?????????、???ッ??????? ? ??? っ?。??????? ??? ??? 、 。?? ? っ っ 、?? ? 。??っ 。?? ??? っ?? っ?? っ 。?? ? 。??? 、 、 、 、?? ??? 。?? ? ???? ? 、 、?? ?? っ?。?? ???? 、 ?????????? ?。 ?????? ?っ?? ???、 ??? ?っ ー?、 ??? 。????? 。 っ?? 。?? 、? ?
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????????????。?? ????っ????っ?????、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ??? 。?? ???? ? 、??? っ 。 っ?? ?? っ?。??? ? 、 ?? ?????? ? （??ー ? ） っ?? ? 、????? 。?「 」??っ?、?? ッ ー ?ー ??? ? 。? ? ??? ? っ ? ? 。?? ??、???? ? ??? 、?? ??? 、?? 。??? 、 ?
???????っ???、???????
?ュッ? ? ?、 ?? 。
????????????????っ???? ??。??????? ??? 、 。?? 、??。 ??? 、 ッ?? ??? 。?? ???? 「 っ 」???????????ャ?????? 、?? ? 。 ??? ???????、????????? ?。 、?? ?っ 。?……、?? ? ?、????????? ??? ッ〜?? っ 。?? ???? 「 ー ー?? 」? っ 、
????????。????????????????? っ? 、「??????????。??????????? 」 ??。?? ?? ? 、?? ? っ??っ?。
?????
?????
????っ?。??????? 、??????ヵ?…。?????? ???????????????????っ?
????????????っ?。?「???
????? ……」 ? ? 、「?????? ? ???」????、 ー ー?? ? っ 。?? ?、? ー?ー??、 ??
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???????????????????っ?。?? ?? ー 、 。???? ?ー 、 ????? ? っ??????。?????? ?? ?? ? っ??、 ? ???? ???? っ 。??ー?ー???、??? 、?? ? ? ??????? 、 ー ー ?? ィ?? ????。 ???? ? 、??、?? ?? ょ??? ? ?ー ー?? 。? 、 、?、??ー ??ー 、 ー 、?? ?? ョッ 、 、 、?? ? 。?? ??。 ? ??????? ? ?? 、?? ? ??? ? 、 ー ー ．
?ィ????????????????、?? ? ?????????? 、?? 。?? ?? ? ー ー 、?? ? 。?? 、 ー っ 。?? ???? っ???。?ー
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???、????????????っ???? （ ????????）。?? 、? っ?? ??? 、?? ?? っ 、
???????っ????????っ????、 ???っ?。?? ?、??、??、 ? ??、??? ??? ?、?っ ?。 ??? ?? ? っ?? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? 、 ??? ??? ? 、?? ?。 ??? っ 、? ?????? っ ? ?（?? ）?? ????????????、???? ??????????、 ? ????? ?。? 、 ??? ? ? ッ ュ?? ?っ 。???????????（ ??????）
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???????????????? 、 っ?????っ??。?? ?? 、?? ??? ???ッ ?? 、
????????????。?? ?????っ???? ?。????、 ???????? っ?。?? ???、 ?? ?
??、?????????っ??? 。?? ??? 、?? ? ? 、?? ??? ??? ? （
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木内勝著
????ッ 、?? ?????????? 。?? ?ッ??、 ??っ ?? ??? ??、 っ????っ? 、? ??? ?
????、 ? 、 、?、????? ?????? ? 、???????、??????、?????????、??。 、 、?? 。 「
???? 」 ー 。「????」????っ??????? 、 、 ??? ? ッ ???、 ?? ???? ? 、 。?? ?? っ ??。?? ? （
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?????「??ゃ?? ???」 ????? ??? ?? 「 」?? ?っ?? 。?? ??
?、???????。? ???? ?っ? 、??? ??? 、 、 、???? ??。?? ョッ 、
?っ????? 「?? ? ?、?? ? ??? ? 」?? ?? ??? ?? 。?ー?????????（??
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???????????????? 「 ????」 「??」 ???? ?????。?「??? 」????、? ????????、?? ? ??????????? ??? 。?? ??? っ 。 ????? ?、 。
???????????????? 。?? ョ 。?? ョ 、?? ?。??? ???。 ?? っ??、??? ??? ??? 。?っ?? ?? ?「? 」 ???っ?。
???????????????? 。?? ?、?????????? ? 。?? ? ? 。?? ???? ? 。???? ? 。?? ??、???「????? 」????? ??。?? ??? （
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????? ー?? 、 ャ ?ー?? ?っ??ー?ー??????、?????? ?? ? っ???? 、 ? 。??ー ???? っ?????。??? ? ?、????? ??、 ャ ー
?????．．????、『
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???っ???。?? ?? 、「??????? 」????? ?? ィ?? ? 、「?????? っ ?」??ャ ー????? ?????? ? ?、「? ?? ー ー???」??ー ー 、
??????? っ??ー ー?? 、?ャ ー?? 。?? 、 、??????????????。?? ??、 ??? 。?? （
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??????
???????????（??）
???????????、????????? 、
「?????ゃ???????、?????????。?????、??、???ゃ?? 、 。 、
?? 、??、 ゃ ? 」
?????????????、?????????????????????っ?。???????????????????????????? 、??、?? 、???? 、?? ? 。?? 、 ???っ 、?? ー?? ? ?????。 ??? ?? 、????? 。 ー?? 、?。 ィ?ュ ー ー っ?? ? ??? 、?? ? ? っ 。 、??? ? 、 ??? 、 ?。 ??、 ?????、??? 、?? ? 、?? 、?? ゃ??。
「?????????、??????????????????」
?? ???? っ??????。?? ?? 、 ??? ?、 ????? ?? ?っ っ?。?? ?? 、??????、 ? ?? ? ??っ?? 、 ? ? 、????? 。??? 、 、?? ?? ? 。?? ???、???? 、 ? っ???。??? ?? っ 。???、? ?????????、 ????????? っ?。?? 、 ??? ??? っ 。?? っ 。?????? ョ ????? 、
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???っ?。????、?????っ???? 、 ? ? 、 ??? ? ????? っ っ?? ? ?っ?。?? っ? 、? ッ?? ?? っ?。?? ? 、 ??? 、?? ?ー ???ゃ?? ?っ ?っ 。?? ? っ 。?? 、? 、 っ??? ? 。「????????????、?????
???? 」
?????????っ???、???ゃ??? っ ? 。
「?っ、????????????っ??
??。????????、?? ?????? ??っ 。?? っ 、?? 、 ……」?? ?? 、?? 、?? ??、 ??? ?? っ??ゃ? 。?? ???? ??? 、 ???。?? 、 、?? 。???????
???????????
「???ー??????」?????????????っ?、???ー ??
?? ?。?ァッ ョ? ??? ????、? ? ???
?????????、?っ????????? 。?? ?ー???????????????? 、 っ?? ? 、 ? 。?? ? っ 、?? ? ? っ?? 、 ?? ?? 。????? 、?? ッ ー 。?っ 、 ??? ?? ? 。?? 、?? 。?? 、?? ??? っ?、 ? ??っ?? ???? ? ー 、?? ? 、 ? ???っ?、 ??? ??? 、???ー?? っ?? 」 っ?。
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「??????????????????
??、??????……。?????っ??っ ?」「 ??? 」??。??? ?????? ????っ 。?? ?? ? 、 ー ィー?? っ? ? ? ??? 。?? 。?? 、? ? ???、 ? 、?? ???。? ??????? ?? ??「? ???」「 ????? 。???ゃ???、 」?? ?「 ょ 」?。 ??ー ィ ????? ?? 、?、 ?、 、 、?? ?? ??? 、 ? ? 。?? ? ?、 ?、 ?、?? ? ? ??? 、
???????????、????????? 。 ? ー?? ???????、??? っ???? 。?? 、?? 、 ?
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??????、????????っ?????? ? ? 、???????????っ?????????? ???、????? 。?? ???? ? 。?? ? 、?? ??っ ??? 。
?…?????
????????????
???????????っ?????????、 ?????っ っ?? 、??????? ????っ 。?? 、? ー っ 、?? ? ?? 、???? ? 、?? ??? ??、 ｝??、 ?? 、「? ????」? っ?。????? 「? ー????? ? ?????????」?? 、?、 っ ?? っ 。?「 ?? 」 、??? ?? ?っ 。?? ?っ?。????? ? 、
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フリースペース
????っ?。?????????????? ? ? 「 」 ??っ?。 ? ? っ 。
?????????っ?。
??????? っ 、?? っ 。 、?? っ ??????? ? ??? ? 、?? っ 。
…?，?????
???????????、????????? 。 ? ???っ ??っ?（???????????? 、 ）。?? ? ?? ? ??? ?? 。?? っ 。 、?? ??? 。??。 ? ??? っ 。?? ??? 、 ??? ? 、?? 「????」?????????? ??、????? 、 っ ???。?? ???? 、?? ? ?、 ???? 。?? 、?? ?? ? 、?? ? 、 「 」?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 、?? ? 、 ?
?????????っ?。?ゅ??????? 、? ? ? っ?? 、????????? ? ?、??? ?? 、? ??? っ 。?? ??? 、?? っ? 、 「 ー 」「???ー?」」??????????、「?? 」? ?????、?????
????? 「 、 ァ?」????????。??????????????「?? ?」?? っ 。 ??? ??? っ 、?? 「? ー 」 ???。 ? ??「 ? 」 。?? ? 、 ? 。?? ?? 、??。 ? 、?? っ? 、?? っ? ??っ 。「 っ 」?? ? 「 」
泌
???っ?。????????、??????っ ? ? 。 ? っ?? 。????? 、? 「?? 」 っ 、?? ??? 。?? ? 、? ?｝????? ??っ 。?????っ??
????????????
?????????????? っ 、???? ? 、?? ??????????。?? ?、 っ?ょ ? 、 、?? ??? 、?? っ 。 っ????????? ー?????。
????????????????っ???? 、 ??? ー ッ ????。?? 、????????? 、?? ????? ? ??????っ????。?? ???? っ 。?? 、??? ? っ 。?? ? ? 、??? ??? 、?? っ ?。?? ??? 「
?」??「??????｝????????」 ? ?????、「?????? ?っ ?? ??? 。?? ?っ ??? ? ? ? 。?? ? ゃ? 、「?? ? ? っ?っ?? …。?? ?? 「 ゃ?? ? 」??「 ?? ……」? 「 、???? 」「? 『 』? 」?? ????、 っ?
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???っ???「??????、??????」 ? ? ??? 、 っ?。?? ?、 ? っ 、?? ?? ??っ????? ?、?? ? ?? っ っ ? 。?? ? 、??????? 、??????? っ 。??? ????? ??、?? ??、「 」?? っ?。 っ?? 、 っ
??っ?。?? ???????????????、?? ? ッ?? 。?? ??? ? ?????っ???。?「 ??? ッ?? ? 」、 ? っ?? ??。?? ? ? ???????? ? 、 ??????????????????っ?。???ッ っ っ ?、?? ?? 、????っ?????????。?? ? 。??ゃ ?? ? っ
???、????っ????????っ??? ? 。?? ?? ?????????????? ? っ?? っ 。? ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? っ??、?????????????? ?????、?? ?。?? ?? ??? ? ??? ?? っ??。?? ???? （ ? ?）
フリースペース ?? …???????????????????????????っ?、
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????? ? ? ???? ? ? ? ?????）?? ?? 。 ? っ ?????? ? ?。???? ? ? ?????? ???????????????、??????????「???」 、 ? 。
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????【??????????
???????（???????〉????????????????
????????? ?? ??っ? ?? ????? ? ? ????? ?????????? ???? ?? ?
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????
「????、??????っ????????????。??????????????
????。????????? 。 ???????????????、?????っ ? っ 」??? ? ????? ??? っ っ 。??? 。 。??? 、 ? ? っ 。??? 、 、??? っ??? 。 、 、 ???っ? 、??? 。
「????、???っ???????????????????、??????????
????? っ ??? 。 ?。??? 」?? ??? ? 。
「????っ?、 ? ? っ 、 っ???、 っ 。 っ 、
?????? っ ? 。 っ っ??、 。
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??、??????????、??????????????????。??、??っ???????????っ????????????。????????????、?????? ? ? 」??? 。????? 、 っ 、???っ 。 っ?、? 。 ? 、 ??? ? ??。
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????、?? っ 、 っ??????????? 、 、??????っ?。「??????????、???????っ?。??????。????????、??
??? っ ゃ 、 っ???? っ 。? 、 」
「????? 、 ?。 ?、?????っ????。
???、 。 、????? ? っ 。 。??? ? 、 」??? ? っ 。??? 、???っ 。
岬
???っ?。????????????っ?。????????? ? ???????????っ?。???????、 ? ? ??????????、????、????????? っ?。??、? ? ????、??? 。? ?? 、??? 、 っ 。??? ? ???? っ 。 っ 。??? っ 、 っ ? っ 。??? っ 、 っ 。??? っ 。 っ っ 。??? っ っ っ 。??? 。
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???????? っ 、 。
「??????????????????、???????っ?????、??????
??? 。 っ っ 。??? っ 」??? ???????? っ 。
「??????????????っ????????????????。???????
??? 。 、 。
?灘診
?????」??????????????????????。???????????? ??、????????????????? 。 ??????っ???っ?。????、?????? 。「?っ?、?????????、????????。??????????????、????。 。????? 、
?? 」
「???。? ? ?。 っ 、 ? 。 ? 。
?っ? 」
「???、 ?? ? ?。 ??? ?????」「??、?ょっ ? ? 。? ? っ??、?
??っ?? ??。 ???? 。 、 ??? ? 」
「??、?? ? ? 、 ょっ ? ? 。 」「??、?????っ ?。? ???? 、
????? ?? ??? 」
「??? ?っ 、 」
??? 。
「???????? 。 ? 」「??、?? ? 。 っ ? 、 、
????? 、 ? 、??????、?????????????「????、 ? 。 っ 、 、
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????????。、?????????、?????、??っ?????」????????っ?。 ? ? ? っ 。
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?????? ? ? 、 ?????????????? ?っ 。 ???? 。??? ?? ?? ?、??? っ 。 ? っ?。 、??? ?????? っ???、???? ????っ?。??????????? ?っ 。?? っ 、 っ 。「??????、????????」
??? 。
「??? 、 っ ????? ???、???????、????????????、 ??? 」
????? ???? ??、??? っ 。
「?????? 、 ? ? ? 、 ?
??。 ? 、 。??」??? ??? 。??っ ? っ 。
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??????????????????????????っ?。????????????。??????????????????????????。????????、???．? 。 、 ?っ?。?、? ? っ 、 っ 、??? 。 っ 、 っ??? ? 、 。 、 っ???? 、 ??????????っ?。??? ? 、??? 、 。 ????、 っ? ? 、??? っ 。??? 、 、???っ 。 ? 、??? 。?? 、 っ 、? ? ? っ 。??? っ 、??? ??っ ??、??? っ 。 、 っ 。 、?、? 。
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???っ???????????????。????????????????????????????????????。???、?????????????????????? 、 。??? っ 。 、 ???っ ? 、「?? 、??? ? 、 ????????????? 、??? 、 」 、 っ????? ????、 っ 。 、 、?? 。 ? 。 ?、?っ? 。 、??? ????? ? ? 。 、?? っ 。??? 、 、 ??? ????????????????、????? ? ?? 。 ??? ???????????っ 。??? 、 ? 、????? 。?、? っ 、??? 。 、??? ? ? 。 ??、??? ? ?????? っ
磁
??
??．
〜?
（??????）
2月号発売中
（税込み350円）
年間家庭直送予約
（4200円・〒共）
榊月
?????????????
???????????????????? ????????????? ?????? ?????????????????????? ー ??? ????????????????「???????」????
??????????
?????
??
????
?????っ????????「???」????????????ー??????（??）??????????????????????っ?? ?? 、 ? ー? ???? （ ） ? ??（????） ッ ?（ ? ?? ?? ?? ? ??? ???） ??
〈???〉???????ー????????ー?…???????ッ㌣???????、?? ? ??????? ? ?? ???。?????? ? ?? ? ?。?? ?《?ー????》???? ?????????????? ?? ?????? ?????????????????????? ??????? ? ?
???????????ー?????????（??）?????? ?
い??????っ???
?
????????????（??）
?????? ?? ??? っ 。??????????? 、????? ????? 、
?ー????????????。??ー? ??????? っ 、 っ?? ? 「??? ???っ ……」?? ?。??? ? 、 ??? ? っ?っ 。??? 、「?????????? ???? 」?? ?っ 。?? ???っ?。?? ??「??? ???? ? ? 」????、「??????っ?????。???? ? 」 っ 。?? ??っ 「 」?? っ 。????????? ?。?
???????????、???? っ???、??????っ ???? ??? っ 。?? 、? 「 ッ?? 」 。?? ??????? ?っ 、????? 「???? 」?? ? 。?? ??????? ?????、???????? ? 、?? ??? っ?? ?? 。???? ?「 」?? ??????????。??、?? ?????、?? ??。 ??? ? ? 。
?……?????っ??????? 。?? ???????????? ? ? っ??? ?? ?、?? ???? ……。?????????????????????ー?ャ??、???っ????????、??? ?、?? 。??????。 っ?? ? ?。?? ?? 。?? ??? ? 。?? ?っ 、??????????。???
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わいわいがやがや
??????????「????? ??? ??????。?????ゃ ?? 、 ??? ? ……」????、「??????、??? ??」 、?? ???? ???。??、 ?? っ ???? ?? ??????、? 」??っ???。「???、?????????????? っ
????、????????っ?? っ?……」?? ??っ???ょ????? ?? 。? ??? ?? 、??｝ 、 っ?? ??。?? ????。 ??? ?? 。「?? ??? ?? 」?? ? 、???? （? ??????）。?? ??、?? ? 「?」、? ?????????? ??。?? ?? ?っ 、?っ ? ???? ???、? ? 。?? ? ? ?
??????。????????? ??? 。?? ??、??ー?ャ???? 、?? ??? 、「?? ?? ??? ?????? ??」 、 ??っ ??。??? ?。 ???、 ッ ャー?? ??? 。?? ? 、?? ?? ???。???? っ?? ? 。?? ?っ?? ??っ?。????????。?? ??…… ??、?????????
???????????。?? ???? ???? 。「????、????ゃっ??
???? ?? 」?? ゅ???? 、
「??、???ゃ?????????。???っ???。 っ 」「???、???????
???」
「??、??、??? ?????」
??っ? ? 、????。「 ? 」??? ?? ?。?? ? 、? ??? ?? ……?????????????????? っ 。?? ????? ?。???????????。????? 、 ??
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??????????????? ????????
???????
?????。??、 ? ??? ? ゃ 、?ゃ ???? 、??? ?? ? っ?。 ? 「?? ?」 ??? っ?? 。?? ????、 っ ??? 「?? ????? ? ? 。?? ? 、 っ?? ?、? ? ? ?????っ ?? 。 ??????????????????????????????????????? 、??。?? ? ?? ?。?? ?? 、??????、????? 。
???????????????? っ ???。?? 、
「????、?、??????
??」?? ?っ? 、?? ? ? 。??、 ?? 、?? ???? ?? 、?? ? 。???????ょ????????????? 、 ???ー????????、 ???????? 、?? 。?? ??? 、??????? っ 。「???、?????????
??????????、????? 。 ?、?? ???????????? 」「 」?? ??、?? 、 っ 、
「???、?????????
?。?? 」? 。?? ?? 、?? ? ャ??? 。
「????????????」
????、 、
「???? ???????
??????。 ????? ? ー?っ 」?? 、? 、?? ??? っ 。?? 、 ? っ ?????、「???っ??????????。?????? 。??? っ
???
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㊤
???『?????』っ??っ???ゃ???。??、????? 」?? 、?っ ???。「????、??ゃ????ょ?。?? ?? ?
??」?? ???? ???? 、
「????????? 」
?、??? 、?? ?ャ ???っ????っ?? っ 。?? ?、 ? ゃ?
わいわいがやがや
????、??????ャ???? ? ゃ、 っ??、 っ ??っ?。?っ?、 ?? ???? ? ????? ?? 。?っ ? ???っ?。????????? ? ?????????、?????? 、 ???っ 。?????? ???? ? 。?? ??? 。?? ? 。??っ ? 、 、??????? ?????。 ???? 、??? 。??
??????????、??????、????????????っ?。?? ?? 、?? ??? ?? 、 ??? ?? ……?っ 。?? 、 ー????、????????????。??? 、?? ?、??? ? ……。?? ? っ?? っ 。「????????????、
????? 。???? 、??、 ??????????????、． 、 ?????????????????、 ……」?? ??????。 ??、?? っ??「???????」?????
???β埠
rN　zz　6　’m　r
　　＠
　　沿
???
??っ????????????? 、???っ 。? 、?????、?? ??? っ??? っ? 、??? 。?? 、?。 ??? っ?? 、 、?ォー??????????。??????????????? 、 っ???、 ? ???っ?、 っ???。??? ? ?
?????、?????????? 、 ??? ? 。 ャ??ー ??、?????? 、?? 、??。????????
?????????????（??）?? ー 」 ー ッ?? っ 。? ??? ???????? ???っ ?。 、?? 〜??? 、 ?っ?? 。?? っ 、?ー?ー????? 。 ????? ? 、?? ? 。 ??
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??ッ?????????。?? ?っ 、 ュ?????ッ?????????????、 ? ー?? っ??。 ???、グ謬
?????（，
?
ン」、????????
?
??、???????????「?ュ??????」?????????????????。?? ……。?? ?、?? ??? 、 ? ー? ?ー????????? ッ??????? ??。 ?? ッ ッ?、 ??? 。?ー ? ? 。?? ?? ? 。
?????????????。?? 、 ー ー ゃ??、 ???????、???? 。 、?? ?????????ゃ??。?? 、?? 』?? ー ー??????? ??? っ 。「 〜 」?????
????????、??、??
????ー っ ??? 、 ? ????ュー ? ??。 ? 、 ー ー???? ??? ?、??????、?っ? っ?? っ?。??っ ?? ー?? ????。 ?、「? 、?? ー??? 」?? ?? 。????? 、 、? ???
????????????????。?? っ ??っ ? ????????? ?……??っ ?????、 ?ー?? ?。「? ???????っ?? 」「??」「 」?? 、? ??。 ?? ??????ょ??、??。 ? ー??、 、??? 。 、 ?? 、?? ?????????? ッ っ?? っ?????、 ?????。「????????????」
（??????）
??????? ?
??????????????
?????? ?? ?　
????????、??? っ 。?? ???? 、? 、 ??? 。?? ????????? ? 、?? ????。?? ???? 、?? ????。 ? ??? 、? 、 ??? ? ? 。
鰐
??????
????ー????? ? ー??、「??????? 」 。?? ?＝ ? ??、????? ? 、 ??ョ ? ??っ????????????、 ? ?? ???? ?? ??? ???、 っ?ゃ ? っ?? 、? ???ー???????? ??? ?。???? （ ? ? ）、???? ? 、 …?? ??、 ??? ー? ?。?? ??? 。???????? 「 ? 」?。??????????????????
??っ????????。?????????、 ? ? 、???????????????、????? 。?? ?? 、 、?? ? 。 、?? ? ??????。?? ?? 、??????????。 ? 、?? ??? ? ???? ょ??。「? 」??????、??????????。????? 、?「 ?? 」 ー?? ? 。?? ??、 ???? ???? ? 。?? ??? 。?? 。（???????ー??????????
???? ）
〈?????????????〉??????????。?????????????? ?。??????（?、?、?）????????????? 、 ?? ??? （ ） 。?「??????? 」 ? ?????? 。 ????? 、?? ????。
?「?????? ? 」??????? 、??? ? 、?? 。〈? 〉????????? ?（ ?????? ） ?? ー 、?? ????? 、? っ 、?? ?っ 、．? ?? 。
??????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ?????? 。?ッ????????（???????）??????? ????。?（??????）?????、 、 、 ー 、?? 、 ???????? ? ? ???「? 」 。 ? ? ?????。
?????????（???????）??? ? ???、 ? ???? ??? 。 ? 、 っ 、?? ?、? ?? ? ?? ???。????????、??、????、?? ? 。???、? っ?? ?。????ョ????? ェッ ョ（?? ? ??）??????? っ ゃ ?? 、?? 、?、 ー 。??、?????、 ?、? ?、?? 。?ー ー（??????）????? ? ??? 。 、 ?。?（???????）????? っ????? 。 ?? ???
????。? ????????（???????）????? ? ? ? ?、????っ 。 ? ??? ?? ? っ?? ょ 。?? ? 、 ? ???????? ???? ?? ?。??ー ー（?? ? ）?????ー 。 ?????? 、 ー?????????「 」??? ???? 。 ????。?（??????）????? 。 、?? ?? ー ー（??????）?????、 、 、 、
鱒
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「???」????????????、?????っ??ー ? 。 ??、 、????? ????、 ?????? ?? 、?? ? ?。?? ? ? ??? ?? 。?? 、??? 。? 、 ??? 。?? ? ??、?っ??? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ???? ー???ー?????????????。?????? 、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。??? ? ー??、 ?、??、?? 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? ?。?? ????? 。?? 。?? ? ? 、?? 、? 、 。?? ??? 。? ッ? ???。???? ? 、 ? 。????? ﹇???。?? ??っ ? 。 ? ー ー。??????????ー???ー???ー?? 。?? ?? 。??、 ? ???? ???（???
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ??? ー ??? 、? ???、 ? ??? ?? 。 ?? ?? ???、 ?。?? ? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??。?? ??? 。??ー ? 、?、 ??? ? っ 。
紹
?????
???????ー?「?」????????? ? 。 ? 、?? ???????、??? ????? ? 、 、?? ょ? ? ? ??? 。?? ?? っ?? 、? 、?? ? （??????? ?）、?????????? 、 ???? ? 。?? ? ? 。?? 、? っ ゃ?? ?? ? 。?? ? 、?。 ??、 ?? っ 、??っ?? 。 ?????「??」?? ? 。?? ? っ 、?? ?? ?
?????。??????????「???」 ? ?????? 。?「 ? 」。 ー 、「???? ? ?? 」 。?? ? 、??????、????????、????? 。??????、?? ? ??? 、?? ?? ? 。（???っ ）?? ?? （ ）、?、 ??。?? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?。?? ?? っ 、?? ?? 。?? ャ???????????? 。?「????? 」 ??? ?。 、 ??? ? っ 。?? ?? 。
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ρお旨しるくてためになeS」　1ニー一crな科　総本／
『欝湧3実凶．鑑
●欧米でロングセラーの話題の本／
●小学生・［‡コ学生の子どもに性教育をし
　たい先生、両親の手引書として最適．／
●子ども、おとなもMらなか．つたからだと二
　こころのふしぎを、アイデア抜群のイ
　ラストと文章で、わかりやすく解きあ
　かす、保健室に家庭1こ常備の大図鑑／
」・カウフマン轄／北沢杏子・茂木正茎訳
B4変型粍95ページ定儀3ゆOG需（本体2．9捻円）
囑・小　生の性教　に：ぜひ孤の繊本を！
　　　　　　　　　　　　　　磯脚嚇勲ん噌』9iへ饒蒔z§鼻ムン
h
○欧米で話題のすぐれた性教育絵本／
●子どもの性に関する質問のすべてと回
　答が、「まほえましい家族のストーリー
のなかに網らされている
●これさえあれば、どんな質問にも答え
　られる、先生や保護者の性教育参考書。
●消費文化への批判、母子・父子家庭、
　養子の話など社会的視野で描く絵本．
??
??
??
?．
G・ツァーゲルストQ一ム，G・ハンソン共心
北沢善挙・はまこペーション訳／A4変型物54ページ
疑記樋乳500円（本体tf，456円）
?
?
?ー
ア：x±．叛櫓鯨都闘禽騨翼s幽5－6・珊37登山｛撚x銘一3糊幽73as
らくだ式とedt・●●
??
らくだ式は自分がどこから学習を始めたらいいのか、1日にどのくらい学習したらいいのか、どの子にも
わかるシステムになっています。「このプリントをやりなさい」と押しつけられることはありません。「入
に言われてする学習ではなく自分で決めてやる学習」ですから、セルフラーニングカ（二周分からすすん
で学習する力）が育ちます。らくだ式は、「自分の状態を自分で見ることができる」学習法です。
IIIEilSilE
らくだ式教材は教えられなくても、自分一人で理解しながら、習っていない単元にも進んでいけます。
教えられることに慣れている子は、少し考えればわかる問題でも、習ったことがなければ拒否反応を示
します。習ったことのある問題だけでなく、初めて出会う問題にも自分からすすんで取り組むことで、
自分で考える力が育ちます。らくだ式は、「入にたよらず自分で力をつけることができる」学習法です。
プリントを何枚学習すれば合格するのかは、子ども一八ひとりによって違います。ですから、どの子に
も一律に同じ内容・同じ量の宿題を与えることはしていません。どのプリントにも設定してあるめやす
の時間と自己採点の結果を見ながら、宿題として次に何を学習したらいいのかを子どもは自分で決めて
います。らくだ式は、「自分のやるべき教材を自分で決めることができる」学習法です。
●資料のこ請求・連絡先
セルつう一二しヴ研究所fir＆FAXO3・・5395－145貸
すく漁るらくだno3－394・1－4θ59〒113矯響亮夢本駒込6’15’1
??
窟
?「??
搬
??
b
?
，????????
??、
士
?????????
?、
???? ?????? ?
灘．翼
V
●解暁は解鷺
有形無形の「母になれJコールにうっ
とうしさを感じていた女たちが．産
むという機能をもつ女性にかかわる
問題を，医学・社会学・歴史学・女
性学の視点から読みとこうとする。
この母性を解読するという作業は，
解毒するという作業でもあった。
グ’Mやよひ
ル鳶宮溜叢
濃　・・“・・
「　．k」Eヂ磁ノニ
E　itisitaref
襲蕩錨
　　．彦
賜／・
躍離廃デ
房〃厨ノe
でもあっ4曙
謬 項7／e
．調整妙デ
κ．しやナア
農肋趣デ
　　　．鳥
?
闘ゆうひかく選書
定倒，700円
圏鳶黒鱒
新刊◎有斐魍選書の　　問題を考える本］
，，??
????
????????? ?? ??
??????????????????????????? ???????????????????????? ? 、? ?? 。??? ? ?? ?。?? 。
???????????????????ー ??? ???????????? ??? ??? ????? 。 （ ） （ ）??（? ） ? 、??? 、?? ? 。 、??? ? 。 、 。??? ? 、 、 ??、 ?????． ????〒107東京都港区赤坂アー6－1含03（3585）1141　　〔．eN．XR僑
●内唇見本呈
?
▼麗
??
●話題の杢∠！
▲十九夜購のこぢそう（東部ほ畑）
?????????????????????ー???????? ?? ??? ??? ?? ? ?????? ??? ?? ??? ?? ?????? ? ?? ? ? ????? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ??????? ????、? 、 、 、 …? ? 「 ー 」 →? ? ?????? ?? 、??????????。?????? ?? 「?? ? ??」 っ 、 。 ?? っ?????? 。????? 。? ?? ????
???????
????????? ?（???）
???????（??????）
